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A tiszteletes . ur véleménye. 
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:::::1::11~t: !~::ZmS:i~. mint nem akllrj;O:'~-:::'a:. ~ee::::~i :;ó~:!ó•b:'::.~:nad 
A Fayeuovlllel tArgyalia magukat, az nem fogja a békét k~t talál tlaztesaégea meg-élbe- Rotnrlans that an ,effort wlll na Inhay ttszteletea, mint • mt'glill■podbt. 
boBBaura. nyuló küzdelmeinek uolg6.lril. tést, e\6--adbt tartott a bev6.n- be mnde to have blm retum lelkóaa, a hlvelt és iltallban !!. 
még kétséges a Jogi eredménye. A binyássok, akik l!z.ervcz.e-- do1'6ltakról. Elmondta a hall- here soon. magylll'okat 11.rra lntf, hogy tart A Plttsburg kerület Mnyo.- tetnl, hogy kilzöa erővel törjék 
sz!:"~~gé~=~l~J~~:e;•:!~ :~;:o;ti;~:_:~:e~u!'! !:~!6:.t~=r:!~•t ~ dl~~! 1:::1!8: magyar tor- :!!t 1:;~v:::,e:=~~ ::: :=:~ a::~!~~ h::::~~~ :;e: ::!b ::::=:!•.;m: 
lrilnöuégét a loganl march'bao, e~u tizenhetedik kerOletben ugy 16.tszlk a beuód6MI, hogy . gUJa n beri.ndoroft.akat ée sz.ol- UJra ellllr(!l kez.dlk a régi uerz&ih ellen. 
:~:f:e:,Ji!:!'s !:~~:é~lk
1 
a ::..!o!:: ~~c;:r::~ka ~.:~ :Y~~elnll nincs nagy vélemény Il~:s~1nir ~!!~~TJS g6.~:: :Y::eZ:~\·om.&datlk ;:i~t~:;:~: =~-<>J!~I :::f,a:. 111: ~~S:,:!b ~ilr::;!:~:.t~~t:;, 






1:6! ben!~:~;~: !éab~:;::::~::rót::1~e::: ~:~e (~~m~~~~lh:1',::!,1::U!:: =~~~~:gy "':::l~esehnarc!!t~~~ 
De &kir lgy, ak6.r ugy, uo- mindaddig, amlg csak rendőr- roltakról , éli még ~ sem lennt eat a nagy kijelentést tetta som pont arról kellene besaél- len. _ nak-e szembe a Il:'-gy W.nyllfkal 
morn eredménnyel jár majd a puskAk éa börtőnök tartj6.k vlsa nagy baj, hogy e!Jnondaná a tegnap tlnteletes lrshay Z. nle, hogy aa 6..tlagos bev6ndo- Nag)'on érdekes, hogy a ki- & a sze:r'f'ttettel vagy elfogad-
:Uio~~~:~~:~ :~:l~jd:::~ :::y:1~:~'r'k~:1aar/og:~:é:~~ ~nd:;:tt, - a bevándorol• ~~~:~1~:1:1:::p o:!~z:~ 1 :~6.~:r~~r~:::Í1:~J:~~\: =~l=-~:kho;yn:;:n ~~~: ~-~ :;;:~se~ :t~::.U W.:iv~= 
A banyászvedrek mindene-- még,benélnl Is felesleges Jeu• De a.ki maga la bev6.ndorolt, Elka grlll-rJomjaban a Ro-11iltalános élet•atnndardet. tott esalikbe ea ellen a pont el- dat válaJ11tanak a bAboru he-







~~~t~~t:~uk~~ka \~~ : 1t\;;!'n:~a:eg::::é:.~1e~ rll~::;:i~r:~1~;~ :::= 1 !~~~ b1~~Y 1::0~~d~:1::1:r:= s,!:~z~~;':: r:t 1!:~~::é: a !~,!~k ~n.:8!,~!~::z~~ 
eat a Mny4szok 11, meg a veaó-- tönbc.)íerul6 vedrekblil martl- ménuyel 'l'aiJ (elölünk, mint Ir- nlök a hévándorlóknak, (ugy ldatlan, Jrni-olva.snl nem tudU, ellen és azon a clmeu akarják ki~ tár~gok telepelr61 n~-
rek la tudj~k. rok lesznek és pusztán ar. a 8hay.dszteletes ur, ni: JegalAbb JAtulk a Tlszteletes el6adA,;t törvényszegő népség vagyunk, megtngadnl a megegyed11t. g)obb ,állalatok blnyálhoa ll:öl 
Akik a marchbi1n uwékeuy tény, hoi;y :i, bőrtön"'n ,'ll.nnak, lehetne annyi Jó--akamttnl 1ra- tart olyasmiről, amihez nem tnlán mtg sem kellene még ne- E:i:elt a tireaúgoll:·~on jól tlli::nek, men n tA.rsad.gok nem 
, rás:i:t vettek, nzokat ml meg- némán ligr,tJa qnl}d fl. bányá- n),ikl!an, hogy a véleményét ért, mert ei:: mAr régen meg . künk 18 ut prédikálni köztük. tudJ6.k, hogy a cbeck-oft kér- blr,Jl\k majd M:m a nyllt és 
:en:::~:=t~'
0
';;,uk~:t :::· ::ke~~.:. helyaet ég a:i: ellenre-- :~~kaJak előtt nfilll sze\lőz- ,·an. s:r~ mikor beJönnek [an:~~la~úr~z~!!!~~a!o.g;I~: :~;n~I van má.r lnléav11 végl.l\•!:-::~~: ~~:~m':t a IU/iu, tfo 
lOG•'! ~ak aa e~-i1:llu~ Van elég 0!)·110. tényező, a A biU>oni ót11. ugyanis nagy aaOo~zt ~•iÚ,a bogy ea sokban látjé.k, talán.nekünk lehet- E111ük 6.gában alllCfl a.r:t r .~ 
az üldiltés<?. mely a bányászokat a lmnyn tlirelmetlenség van az oraz&g- nem-kJvli.na.l.o,' egyént meg• ne ny!lv6.nos bvJ1 ;()en !I!l\lnl. bm:;·111tc.pcntot_ .::•·•, l.l-:í.GY-1 T Tll'U, 
A b6.nya-urak ne:m volt,µ\!; uraktól elválautJa, relc.sleges, oon O bevándoroltak ellen. Io• nkadályozna: atiól hogy az egyébréll Js azólul, sőt talán n,- z6déab51 kihagyhatják. ~--
,;pen ártatlan bnbyk abban a hogy eacken klvill még a gyü- dokolatlan és 11azságtalan tü~ ES)·esúlt Államok' klkötóJéu künk az lenne a kötelességUnk, Egys:i:erücn arról van uó, A Wllmoth bány6.ba~, Ba..r-
nagy küz.delemben, amely esz- löletet Is megrögzlteék és Ó'l'ek- rebnetleoség. Felesleg~, hogy bejóhessen Aa Egyeslilt l1ogy aa Indokolatlan rossz vé-- bogv huznl-balas.ztanl kJri.n- bour fflelJYébcn West 'lrglnlá-
~nd6k óta folyik csendben n re tl.Jlnnd~vá te~ék a tlz.enhe- es.t még ml magunk uitauk, Államok Jegtöbb beván'do- !eményt meguüntessük. Ják - a végleges megegyezést. ban leégetl a tipli. A til: • tlp-
tizenhetedlk keMiletben és an- todlk kerfilet környékén. már pedig a tiszteletes ur elö-· roltja a pnmsztl-osztt\l ból Tal6.n a tlstteletes ur beszól- mert. ni::t remélik, hogy ha n- llrli:t átterjedt a lesd.lllWra 
nak nomuédságábnn. .A btl.nyli.saok belátták n adá.s6.nak az a, eredménye: Jőo (pea&ant-class) ennlifo~ betett volna arról Is, hogy a varok és munkabeszüntelések !elraktározott nénbe la é~ at 111 
A b6.nyásl(lk BJ:lntén tul lép-- mard! után rögtön, hogy nem Itt köz.öljük egy illlnolsl nn- va sok esetben Jrástudatlan."' bcvándoroltnsk milyen nehéz leunek, akkor sikerül nekik ki- a !dugok martaléka lett. 
ték eulyosan a törvény megcn~ aa volt a helyes utjn követelé-- go! uJsA.g tudósltását, amelyet Az eli5adó r6..inut,atott hogy Itt a sorsa, hogy a bev6.ndorolt C1JUsznl a szerveactból. A tlla akkor tllrt kJ, rulkor a 
g8dclt hatiraH, mikor regyve- sclk érvényesltésének és I nem egy mcgbántotl, és joggal meg- a Jmr8.sztság miként él Euró- mennyire Igyekszik emelni az . Szerencsére a nagyobb tár- bá.nyll,inok n niunkájukból mlr 
rés fe1keléssel l;yekeitek a sor !fognak a közel Jöv6ben arra b6.ntott, magyar bányá&z kOl- pában Ktmut.atta a táreadal- 'élotszlnvonalAt, hogy a. be'l'án- saságok nem lgy gondolkoznak hazamentek és csat pár üsyele-
sukon aegltenl. gondolni, hogy ujra fegyverrel d6tt be hoad.nk, éa Jlllno\s m!l• mi Vt!~onyokat o. melyek o•t dorolt milyen Jó akarattal és A nagyobb tá111Raágok ez. egy- tea bin)•ász voll a biny6.ban és 
A b6.nyAszok elvették. o. bllo• kelJene.k te! n társadalmi rend gyars6.ga meglt61hetl, hogy jó léteznek és aat 'mondja ho~y lgyekeaettel ne'f'eli a gyerme-- saer a megegyués mellett van• ea 15 volt ai oka annak, hogy• 
tetél!üket a meggondolatlonsA.- ellen. szolgálo.tot- tett.-e nékik a tlaz- Uyim \'lezoµyok lehetn,ek Itt kelt, hogy n bevándoroltak At• nak, mert !gy remélik klölhet- tü;et nem lmJU.k e~foJtanl, ml 
gért, mert eh·esatették a saer- De lc~yen belátAs, Jegyen teletea :11: elő-atlAssnl. 18. !asa milyen becsül~tes, hogy a nl - a kis kolié,g:6.kat. el ~te:iz ;~r!f~be!:~::t at:t~·1_ 
vezet u6.m6.ra a uaenhetedlk megbékult.i;ég a m6..slk oldalon RE\' Z mSHAY Sl'&AKS Aat mDndJa, hogy :u átla- bevándoroltak mlllen szorgal- Minthogy azonban a bá- t4s .1 1 ttek dtll ir 
k~rület legn'agyobb résaét és ez Is és szüntessék meg aa üldö- · · ON JKMIGRATJO)'. goe paraszt Európából Italt masnk, hogy a l>eri.ndoroltakat nyntári;aságok külöuböz.6 szer- tlp~a: ::z e kilr~ ~ékegr~o:ten~ 
buntetésnek nagyon elég. zéat, ezüo.tessék be a pereket és tutott a házá.ban és nem 111.t milyen igaz&á.gtalaoul és lndo- veaetelben egyfonnán egy sza- rbe gá.ll é ) k C#k 
A hAnyaUi.rauAgok, amel)'ek felejtsék el vagy Jgyekez.zeoek ·•Joln us or loavc us," was rá okot. hogy ezt Itt miért kolo.Un_oul gylllö!lk és bintal- vunttal blrno.k a klaebb vagy :;ra ,:orlt~~cb:t~t;1~~g; 8 tüz 
kőzill nem egy Igenis szintén elte!l!jtenl mindkét részr61,hogy t.he blg 8tatement made yes-- ue tegye meg. manák sok3:or. _ nngyobb bé.nyák, nem lehelet- telje■ elt.erJo-JéRt mepluMJA-
11em egyszer alaposan tul lépte az elkeseredetl:8ég egyszer el- terday by Re'I'. z. lrshay, ot Meg 'l'an 11ekl mondva Egy szóval sem hazudott VOI· Jen, hogy egyes alkerületekben lyozz6.k. 
a törvény határait, nem biln- ragadta a b4ny6.szok'.at ós köny- Westvllle, \n a talk to the ugyan, hof;y ez az alkotmó.ny na a ~szteletes, ha ezekr61 be• a megegyezé11t les:i:avanAk. A tipli uJJ6.éplléttt Honnal 
h{kltek semmiképen. nyelmüllégre ragudta 6ket a local Rotar)' Club at the Elks' megazeg6ae, de ueni.tud sem szélt \Olna legfeljebb abban u . Ebben ai:: esetben legfeljebb megkeadték 
Nem lenne hát méltánytalan !elbáborodásuk. grill ;yesterday at JJ.oon. Ho mit aa alkotmányról. OS(ltbeu nem tapsoltak volna a: történik, hogy a nagyobb bá ~ 
ba abba hagynák a b6.nyi■zve~ lgat, hogy nem magánfelek waa talklog on the lmmlgra- lrabay tlut.eletest két per- egésaen két percig. oyatArsaságok klsaakadnll.)l a K.\Hf:HTÁ~ r Pt.':'l'~~VLV.t -
térek üldözését még akkor Is, llldötlka bányászvezéreket, ha• tlon question. clg tnpsolták a besz6d után. Sz.üksége van a Tlutelet~s szcrvezetekblJI éa függetlenül ~l,{BA:, ,\ JTOZIV.\T\U 
ha esetleg jogilag téo)•leg bü- nem tilrvényes hatóságok, de a He po!nte,d out that he A beszéd olyan mély benyo- Urnak arra, hogy azon a vlde- fogj~ a szen6dést alálrnl. 
nős közlllök valamelyik. h6.nxatársas6.gok kez.e mes.ie thought that t.here should be m6.st tett a Rotary"Club tag• ken még rosszabb véleménnyel Ugy 16.t.salk a kleebb btl.nyák Ml.\'l'T. 
b ~~~t.};bo ~t~nf~s ~enne, :!~~ m!:s:;:~k ~:;~~e·:~; : 1!~~:;:;:: !::!~;;_1~; ~:lr:~~~grd!g}~~:~n~!::r~ :;:~::~k u~~~~:.;na~~nt ami- ::~lv!:!!~ :,e~a::!e:e~él~~ Pennsylvin16.blln aa pJmuJt 
s:er e!:kre : ;:m::u :~e~~ !~n~~~:I ~ ~n~ 11;!:~ókéro :!::~: t~~88 w:~:e:,::~~~! ao.n. • se111~;ty:a:::~ :bt::e~a~:- !:'éie~6:\:~~=:ó b:-;;"':'~i~ ~é:~°mtn~!111ro1~!v:~::;:. ~:t 
~~
1
~,~=:d~!::!:~ :e~:=~:~~ Aat mondta a legna~obb !from entering the ports of Első sorban Uaatelettel kije-- hogy aaért énleroes még több ny!az..Junlt klk~őbölje a ki• nya nem tudott k6.rékat kapui 
nak. francia ember valamikor, hogy tbe Unlted St.ath. Most or Jentjilk, hpgy egy uemérn)'I aarat dobni azokra na emberek- tArud.gok bé.nyálból. a kitermelt n6n eluállltú.A-
Ha elltéllk a bány6.szok ve- ~e:~t=~~ ~~:~e~~~:: :e~::~gra~:ta~n:et~::~~ ~~'':1~::S :b~~~~!I~~ ~~s~~~:;özt;i~::te~:~t:i:= ny~':e!:>'k:~~~/!f•a: ::;u':= h~ hózlmar tolyt!n aok la-
aettilt, akik önaetlenségOkben iiln1. clau and are tberetore ln eaonyok Itt olyanoW alakul- deukl bá.ntal:maa bennünket? tuliat, mert ha esetleg a Pltt&- lyen hé.rom-négy n■plg: 11 aka 
meggond01atlans6.gra racadták RenMraéggel, csendl!rséggel, many caaee llllterate. n6.nak, vagy alakulbatn1nak, És aaután: a magyarok kilzt burgh, táruaig:ok hatalma■ te-- dl.lyoava volt a uén■úllltál. 
A FA1TYIJ. 
Ez • elme aa. .. u..,...,1 
M6.-U..11J6h112"1I ..,..,,J._ 
"'"• mel,-nek ka.zllNt • 
Jllvl h,1e11 kHdJUk me1, 
A Mil.r• 1l1ttl 111111111 ,11 
ttt lrJ■ ...,.. au„tlmrel 
Mirtl>I mesteri toll1I"' 1 .._.,.r l&lfflllll •iJ.uril 
111l6cz embe1'11k, 1 ll1t,,l-
m1, gud1t fllllllllrt,kN,, 
11. 1111 c•mell, • t&ell• 
en,-1 mln......,lnd 111111,61 
~v1i.&11hlt. 
Esr~le„palklal')'-
lr.■ -allldllhll uip a• 
,..i„IUlrt.a-fte,...,.., 
lemb61 1■11.Nt ■nl'""""'­
lrt■ ..... a.elltlm,wl 111,,.. 
ll\l..,.,.,.1,wglnVH116■ 
elAra &Ulll\■IJ11t. .... , N 
elv■■OII Igaz ll~ll)'lf'IIM-
,.,, bliln ■lr. ebbel' ■ eúp 
, .. in,-bul, 
katonad.ggal féken lehet tar- 'Ilhe spealler po!nted · out mint odaha:i:a. la uFyanezt prédikálja a tlsate-- lepel mellett Mrle11állltút kl-
nl az elégedetlen embereket, de how tbe peasantry ln Europ& Tudja jól a t11z,teletes, hogy letea ur ,·.asárn-aponként ! v6.nnak euközillnl, a nagy bá· HAZUDIK 
~; ::ö::!!.~:Z~ ~k== !1;:!iu!:. :::i:!:i ~:; =~nv::i:,;a:•::ngy h~I~!: pe!'fi~~n::a1;:l~':;e:: ~~:Jé:~~::-" ri módot, hogy A MUl.SlkASZO. _. 
:!~~~kCM~e=~~s!:~~ ~.:\:~ that tbey woold ex- :~:o::i\ti~~::~:tv:~: u~~•o:r m~~~t~ :io~:::;/~':i:~- do~':::::;t~~-~!1~::z~t~ ;:.k:1~~::E~~ 
leot a'lldunukra elégedett 611 Jó He aald tbat the avera.ge van rá, emeli minden bev6.ndo- tira D&Yia lenéa benntlnkel, ha bánytuokat tim.ogat.1111 a sier- ,.9',.r•"eif kklWt-
munkUOkat, akikre nem kell rorelgner ot llttle lolelll· rolt az élet611nvoaalit ebben as a tluteletea ur nem lgyeku!k naetlik ridel.m.4ben. ..,,...,,.1 111'- kkt11o11r. 
vlgybnl, mint ahogy a rabok• gence wBB a Jaw violator. He oru!gban. még több gyalásatot uórnl re- Aat uoklik mondani, hoSJ" ,11 -m __.,. ... 1,. 
ra vlgybnak. aa!d that tbe .average peaaant te teleslegea arról be1Mlnl Ank, att a tluteletea nr a leg- a poUtllla meg a biboru (un:N, u-11 „ IIIN&IIII a .._ 
Nem várjuk, hogy a t».uya- trow Europe hu Jlquor ln aa amerikaiak el6tt, hogy H 6.t- jobban tudja.. cimbortllt tell:tet. néha egy igy ...... ., .t • ,...,,yt 1• '1o 
t.6~gok 6szl'fl térnek, mert W. bo81e..ud---...-uon Jag01 be'l'6.ndorolt nem tartja be Mert amJg 6 el.S---adút t.t.rt ba. Illnen turcaa 'f'Olt as ts. ~=- ::::-=,::.'':,..9!, 
éYell óta mlndlg r&ri:ll1it6 po- w.by be •howd not b.ave lt a t&-vényeket. Elal! .aorban fe-- arról kliatüll, hogy u átlagoe hogy mondjalc aa Egyedit ÁJ- •• _.,.
1
..._ =· r:!1::~~:n6~eld:~ !:1it11!: 1~ ~: ::.U~u:~o: ::;;s:s :v!~do::.\l;n~~z~g::: :::::::::;,=~: =tll:~! •OWwraúgpl :,. ·:-. ~= 
108 helyeu beliti■t alkalmu- but 'be aay■ tba.l. he knowa gyobb uu■.lékb&n ft.D törvény keuigben mtikildhetlk, H an• Hit ha a tiraúgok klin kl• ----,-tlu-■-
n6.nak eaekben a penokheo nothlng about Uie const.itu- uq:6. mint u Itt uü.letett. em• S'>l wl;l'11.ól u.onban mente&• t6r uou a •ld4keo a h!boruaág, 
sokkal többet nyernén.ell, mint- tlon. berek köat, a azllláu fel!1lege!I tenl lgyékezolllt. akkor ti· a b!bana ■-Ueg a 
ha martlrokat teremtenek a bi- Rev. Irábay wu applauded az.ért, mert ugyls roBSzabb véle- Hit !ty kilatll.k 10k 'beoi.ü!etet nagy b6n"}'ikat és • blnyáuok 
-·-··· .... -...... .,...,,.ril ...... . 
...., .... l,.udjliil tn•• 
nytsaok kőat. for fully t..-o mlnutea. atter ménnyel 1'1lllnak fe16lllnk Itt még ■em. penett eddig. ■ier'f'effffi fogja e.gJ"" igyba fek 
1AUY.ARORSZÁGI HIREK 
BUDAPESTI SZERKESZTOStGUNK TUDóSIT ÁSAI. 
IWJ'l'il IWff.lszLAp 
aul.b wJoa Teutte meg, Ko.- IQ'ena ellOtorb&n a YeTGk. A 
,uth \e"e&et.e uerlnt a ffildbtr- klaguüknal[ é9 a f6ldhhjut-
t.ok0110k kötelesdl voltak mi.Dd- tat.olt tökétlenelmeli: e16Te lnd-
ut a földterilletet Ingyen a job- ntok kell, hogy mit á klnek 
b!gyú.g örök tul-,Jdon6.ul it• tenneljenek, mert komoly ,zi-
engednl, amelyet egy-egy Jo!J.. mltAIIOkat caak lgy Lehetnek 6a 
bAg)- ma&& milnlt meg. De, uak Ilyen körillm~yek khött 
==============~-====-=- hogy Ilyen körüffllények klh:6tt ,cthetJ'k meg gazda.águk ul-
MIT VÁ~HAT A r~~GY~~ FÖLD NÉPE 
A KGLFGi.íll KGtCSÖNTŐL? 
a Hln~n jelenl.61 uerepet $:.l- Járd alnpjit. 
szó nagybirtok se kerüljön vál- 3. A kiviteli tllalmlll iuonnal 
:!t~,l~~~irr:t n:1:~~e:~1!:: ~ü=~t~7.én~::~ ~;;e!~~== 
tn, a tartozúról k<itelenényt meguO.nteUk art a milllárdOII 
adott, amelyet 60 esztendö ve!!.ilességekot kltev6 t\T'kül6nb-
• --- --- alatt vl81!%aviiltott. Tekintettel 1éget, amely ma a magyar bura 
S~inte lehetetlenség námha rors,, hogy a tru1i kis;::-.izdn kölcsönh5a jusson. - Jó tanáaért rma, hogy a fúlUblrtÓk értéke és 11 külröhll buza 6.ra kötött 
e::~ ::cn K= .. t!l_~~~~:. .b:!l V:s;.1::u:icr.ni. ~st a~!~~~i!!::~~é;::ei!'=~ :;:k~:~e~!~~: ~:lav~!:~ 
Mag, arorsiág kQJtöldl k61- 2l klsblrtokc,,sok hllrle, leiutésre 11zint összeg el.5te- :zt ~0;::~ag~ op=~~et!':: ~m~~~\:~~ ~~=~~ 
caAnc végre eljutott utolsó AJ- ::) a tGl..lUt a<:k ll.ltola remll1otö lenne és a föld meg- nem lehetne most végreba.jtanl. ként 60.000.00 koronAt fizetnek 
lonu\lihelyébez és most mA.r , Indul a kli;guda l6bal alól a Nem pedig uért, mert a péu rá. ennyivel drAg!bb a buza Jrill-
mepuv:u:tAk a hntalmak. A A talnulelen tsak nJ..t..or ~ap~ial nagybirtok és a t6ke birodalma mai válto,:ó értéke, helyesebben földön. A.J:t mondhatni ugyan 
tolyósltá& 1nég tAvol van, de hllelt, ha van - r„t1,én)e, trlé f't!ektlv paplrosértéke mellett valaki hogy a kh1tell engedé-
a,;ért a Jegtöl>b politikus már • J~y re11tenek eiek a m~gaz- Ilyen óriási torbet az állam nem lyek korlAtotd.aAval a kormAny 
n1lnt meglev6vel számol vele é& A nagybirtok hltelk:nléilé- dasdgl bltellnt.ézete'k a gyakor- vállalhat magára, mert hlnen mestera6gesen nyomja la a bu-
tervezget, programmot cslnil. nek rendezése tennéu'etese.n latban. A megoldU ~hit min- caak a kamatok telemésztené}I: u árit. mert olcaó kenyérrel 
hogy hogyan és miként, mllyeu nem az liJl&m dolgll, ezt" prob- Uen oaak nem komoly 1eglté1 az adójövedelmek nagy részét. ak:arJa ellitnl a tömegekel Ha 
céloJi..ra lr..elleno ford1 tanl a lhoAt az- a ttlke, 11m"l)''!t a ma- me;t annak, akinek van mire'. Vluont semmi aka.dilya nlnca ezt célozná a 'kiviteli politika, 
két.százötvenmlllló aranykoro- gyarorsútgl nagybirtok képirl- nlcl.rmolylk bank adott eddig annak, hogy oss~k meg a vilt- ugy egy ezanmk 11em lenne, de 
nl\t. Sok terv, ~k gond01•t ma-- sel, nk:Armlkor megoldhatja és annyi hitelt. amennyit ru Jn- aágdljat u illam és a&0k, aki- éppen ac a helyzet, hogy a kl-
rOlt fel, de mlnde1ldelg sem- lgy ez a rés:,: csak elméletileg gaUan értéke fedezett. Hogy ket a hozandó törvény földhöz vitel megszorithival és enge-
mlt'éle blval.a.los nyilatkozat tartozik a kérdáe komple,:urná.- atonlmn mlndeze.lr.lfil eltekint- juttatott. Ami Pfdlg a vlsszafl- délyedaével éppen a vllAgparl-
nem hangzott el, arról, hogy a hoz. A kl!lblrtok éti 'a t6k.;Ue- ve még mlndlg vh.n nú.a 8UlYOfl zetéa módját Illetné, arra nézve lást akart&k a magyar bw:a 
kölcaön egyréazével az égetGen nek r~szére uük1égea blle,c.k hlbáJa..! ls a hitelintézeteknek, nagyon la egyszero. a felelet és A.rival el6rnl. Mert tévedét a&t 
10rgGa SJ:oclálla probléruikat Is nyujtL"Sá.ról az !ilau1 Jelenleg a 11nnak a blaonyltúé.ra elég, ha n megold!s. At évr61-évre bev6.I hinni, hogy nlnca kh'ltel, mert 
meg akarnák oldanl. Legreljebb ll!telluté.zetek' utjjin gomlosltt>- c&.a.k: egy példát hozunk tel. A tandó k6tvéi:iyek egy ré&zét van moat Is, az engedély meg-
kö-1:*etve. Arról aem esétt uó, dlk, a~t. hogy gondoskodna, legboszabb k1Slcs6n határideje viltaák be n DBgybankok éa uerzé&e azonban olyan körül-
bogy a k6\csón megszavatása hn ezek a hltellntézelek mü~lkl- két esztend6. A föld a hozadék atok a nagy birtokok, a ményefl éa olyan órlúl klSlt&é-
.e&etén me~n szándékozik nének. A törrin,yborl.11 öt hl• uóvnl a& egész mez6gatdaaág melyek nem adtak la földet és geket emészt rei, hogy a kivitt 
a kormányr. gltenl uokon a tellntézet felAIUtá8'.l határozta berendezése és terroészeUI el- !gy komoly és nAmbavehet6 buta a kiviteli k61Wgelr.kel 
reucnote& '1 A,POtokon, ame- el, a melyek közül kettl! a Ka• Je:ikczlk a rövid kölcsönnel, adóteher nélkill élvezik a tin:8 együtt jóval meghaladja a. vl-
lyek a met6gazdas4.gJ hitel kér- posvárl és a debreczenl mükö- mert bls:r: a közgudad.g Jeg- önma.gAtól adódó hatalmu bo- J:\gparitást tehát az export ko-
d6::::a!:~!~:~:~r:!~==a~- :~~ ~:~~~:!~~~- p;:~t:C:'! ;~:m/:1:n~8=~:::~J:,1r:
0
;m; ;:~6kk~~n!;::, :~~;~e~~:: ~eo~y haa1not nem emDl~nyez; 
rár állam és lgy természetes, bltellut.ézcteknek kl:r.á.r(,!agos rövid lejAratu kölcsönnel csak ,u:eteaen a tudom6.ny0fl közgaz- 4) Be kellene vezetni az élő­
hogy e116&orban a tneuigaWa- reladat.a a,;, hogy a ki11gn:dú.kat J. kere.skcdelem tud dolgozni da.aágtan valamennyi Magyar- állat hitelt. Az állatot adja ma-
ság hlletlgényelt kellene klel6- 1~ holU!g t!S a fúldrcionn ú.11.al eF;Y kél éveti kOicsön a mez6gaz- onizAgho:.i: baaonló agrArállam- gA. az állam és s&0lg6.ljon fede-
gllenl. Az eddigi gyakorlat földhöz Jutblotlaknt sci;lti;e. M C:u!itlra a nem segltséget, ha- bnn valóra váltott, egycsapá&- zetül maga a kiadott jósz6.g. A 
azonban ar.t mutatja, hogJ Intézetek uövetkczll aln.pou ln- nen1 terhet Jelent. ra meg lehetne oldani a hual vl&azariietés akár pénzben, akar 
US)'.11.n&kkor, amld6n ~ pénzln- dultak meg. :Mindegyik Intézet mez.5gaulaságl hitel kérdé&éL terméazetben történnék, te!Je-
téz [!tl központ uámolaUan tnll- réuvényaló.lrásl h•dt boCl'á.jtott Egyedül a füldtehermentealtéa U.sauk csak: 1<en mindegy, mert a 1töis6gek 
111\.rdokat l>ocsitott a pénzlnté- ki, és azok, )!.ki!( a 7 i.zó.:w.lékos 1egltbet. és a mag!no110k a tenyéaul.ila-
zetek és b~:i.nkolr. rendelkezéaé- kamatot hajtó résnéuyjegytés- Ot-teneze.r koron~áv_nl ~rágáhb a (FolytalAs a a-lk oldaloll,) 
re, a mezog11Zdasligg11l BJ:em- bcn résztvettek, megvó.ll~ttlLk A:z. ,- kérdé& most már, ml magyar b111& kuUüldiin, mint · 
bcn a legszilk.kezübben Járt el maguknak a Jogot, hogy sziik- volna a helyes t.eond6, milyen 111 or11Zltgban. M , •tj• 
k m6g a köi:épb!rtokok .~ ség e..e.tén az Intézethez fonlul- lrú.nrba. kellellll elindulni a tör- eggyogyt a 
:::;r!s
1
;::~:n~~:~án tud ~=~k~e~;::i~b!nh~=l~~~~= ;::!;~i'~~~cl ::r~sé~ d~~~ m:l~e!~? :z6:~;~tk;:e!:Jlté: 1Sérvét 
ta~ö~::::z :~:!~pblrtokos ~e;gln~:~::~:~il~~~s h~k: !;~~::ne: e~~le~:~ ::;;~~:n cs~ ~:~: !;u~ta°:i~
1:: !,:11:i1~1~I 
összeköttetései révén nngyke- a részvényJegyzések rolytAn ná.lnl, a1Dlt Kossuth Lajos ter- után az állam végrehajtotl.a. a 
aerv09en, de mégla megknpta a rendelkezésre áll. At a helyzet vuelt annnk Idején, Rmelyet tehermentesltést és röldhöz jut-
azilkséges pár szbezer korouá- lehát, hogy 11. kisgazda ,yagy aronban a 60-as években bono- tat.ott mindenkit, td6r61 ldöre 
ját - a törpebirtokos 61 flJleg földhöz juttatott uegény, akl- 1ltottnk réazben meg. Ez a meg- pénzbeli kölCBöut ndnának azok 
a nlncstell!n, akit ' a reform nck egyetlen relealege& f!llérje oldAs: a föld tehermenteBitése. ra a beruhhásokra, a melye-
ogyan hozz6.juttatott egy-két sincs, csak abban a,: esetben A földtehennente&ltés ered~tl ket a kiosztott földterület nagf-
bold földhöz , de felazereléat juthat kölcsönhöz, ha elilbb ezt gondolatAnak helyi viszonyok- ~ága szerint megkövetel. 
nem adott hozz.á - ugyancsak a jogot részvénnyel, vagyis tő- rn alkalmazott alapjait Kos- 2) Ezek a szövetkezetek le-
nem rendelkezett aem protek- ke bcfektetésael ruegváltja. 
~:;;ia::; ::::::::~e\~S:::ee~: !fo;;~,:t!:ntéz:~e~~~~ '"=,=,, #1=================,====='='1 
a mely a kcz.:let nehózségén át- ulaptökének tizszereeét k.a.pjal ■ 
seg ltse. kölcsönképen a központtól é3 
1.Undezek Igen sok, kómoly tervezet szerint egyenldnt log-
nehézaéget éa akadályt gördl- re]jebb 5--:-5 milliárd hitelre 
tettek az ország gllzdasági talp azámltha.tnnk. A központ tohAt 
ra.állása elé é& a kllles6nnek - 2G ml1116.rd hitelt nyujtana ösz-' 
helyes és Igazán hazaflaa ,-en- ~zesen az öt vidéki Intézetnek. 
delteté&e az lenne, hogy első- Hogy milyen jelentéktelen 151z-
sorban ez, ket a l)ajokat u.ün- szeg ez a mezllgazdaság részére 
lesse meg. nyujtaodó llltel megoldAsá.ra, 
GYÓGYMÓD 
. !. mely által Öó okvetlenül meggyógyul. . !. 
__ ._ 
DDLLAR ATUTA L AsOI 
lllLFOLDI l'tNZNDIEI IIFIZE11SE 
MACYAROIUlZÁG, CZECHO.aLOVAklA, ROMANIA, AUarTI'IIA 
ti JUGOILAVIÁeA j.U117040 k!l,ld,hl "l ....... 
IUHOZA T ALI OKIIANYOK - IWOJEGYEI. 
MEGY SzAZAUKOT ICAMATOZC) BEttTEI. 
AMERiAI\ruNiörtBANK 
F60zL•T: NEMETH JANOS . FIÖKÜ.ZLET: 
10 Eatt 22nd 811'ftt, 
• l>ank1>•!0Uba11. 
•--~1.-.. '1Y7 -.i Ann..-. 
NEW YORK illTY, Co.-,,er UNI 11.,..i, 
Tüzbiztositás 
A.1 t•berek iUalJ.llan nem 
UJJ flJTdm.et foriltan.ü. a ti•• 
bbto1lü.1ra. 
161 felelae Oa • kömltesó kirdáehe l 
1) Elég- gondot forilt-e 0■ 1 tüllbtotltún ú Ta.JjoD 
kell6e11 bldoaltn van-e a h.iu, Ud.artiBI tl.r• 
g71k, mell6képllletek, g1rage, aaklmolllle, kocal-
uln,alb.t 
!) Felemelte-e a bhto11t,11 Ou1eget u iremellled61 
1dnyib•11, hogy ol7an ösueget klpJon, mel7 ele-
gend6 aa ■JbóU l1eHer•é&re, ha o.etali■ a tb el· 
pautllana valamit! 
1) VaJJon a bh1l0Mltl.st egy teljeaen 111egbbhlt6, s1l-
lird, régi klpróbjJt amerikai lntúettel köUltte-d 
IÍa 0n valóban komoly 1ond0Qtodú11 ét előre.. 
látó ember, 011 On csaki1 a Tilir lermerbiihatóbb 
biztosiwi intézeténél köti me1 bid.01itúí.t, 
IW'VISEll E VIDEKEN : 
TUC RIVER INSURANCE ACENCY 
PA TTERSON BLDG. 
WILLIAMSON, W. VA, 
A' Magyar Bányiulap el6Uzetésl '"' egy h r e, .. .. ! élo!Ur 
HELYEZZE EL BETÉTJÉT NÁLUNK 
PtNZT küldünk. az óhazába 1ür1önyile1 is. 
PENZKOLDEMENYEINK a leruoraabban !s ler-
pontosabban lesznek kifizetve a címzett lakhelyé-
hez lerközelebb esó banknál 
Vitatkozni lehetne afelett, eemml &em blzonyltja ) 0 bban, Ha valami baja un u On &aeméoek, IUlelnek, Or• HAZAI JOGOGYEKET elintérink a le1lelkünne-
vajon mllyen módozatok vál- mint a UHdmlvelésügyl mlnlaz- rának l'llfy torkánakl 
nának be legjobban, de minden térlumna.k u a leg11zükebb lg~- Ha Önnek ojl:JDeTHeU re.amathmuu 'fin, ha ha- retuebben óhuai ÜfJl'édek által; 
véletJN!ny ell!!merl, hogy a mai nyekre azorltkozó kimutatAsa, rnl, aulma, hör11,'h11rul, 11'0lter.111ralhla, het,J bénuig, 
:!:0i::::k kö;!~a~alege~:= :~z~!'.:g~~?t:ir~;~~bbm:= !~~':::ru~~!t1m!f~:!!•~:•~-:°:1r~:~•~~=ft~~ IIHOZATALI OGYEL ~ 
aorban a. k6vetkeui mezllgar..da,. Hegeként 120 mll116.rd koronát TIUl:J' uötrtl reJfá.l'-u nnT HAJOJEGYEK a leri·obb '-·=ó•oaalakra:. '=-
Ú.gl hitelekre lenne szllkaég: illapltott meg. Ennél kleebb Ila bnnek gyomor, ulv, vese Vai!'J' h6l7a,: baJa Mai 3? 
1) Nagyblrtokoaok hitele, ~;:;~~~! ~::~~:~n~;~t:z~~ 'fAIL Ha ctlreiel' ;annak a karJiban VB#J liMban, me- AFFIDAVITOK poatol kás.itáe. 
a · központi hltelnllvetkezet a lyeket ,O n etiltal nem tad rendeaen has1nil11!, • m~ ==1 § 
nó1trtn6d11nk kedve11i 'filtolliat ldés: el.5. A Jal mód- -
~ ~a~l1~!!~~o:1 !~~ ~~:t;~\:!~!~:!:!t :: ::: ~~i~r~n:_1n0ekr:~,;~::::~~l~es1:.\:r~n=~s~~e1:t • fordaJjon miaden ipéffl biwommal bouánk. , ~ 
.,,01,,1.u,a: lam aem most. sem a J6v6ben 1111ete1 élelert!Je érvény111IHheuen. i_ § -1:.E-:'Sf:!,•::•:: még a külföldi klllceön felvéte- KERESSEN FEL DENN1lNJCET Já:G ICA. - BEJtTEIRE 3 SlAZ.ALtK kamatot fiutünk. =5 ~rf;~~~•:.:::: :::::t,,::; ~,:• ::,-;,:~;::,; ~r.:::-:.~6~1«:~'. KI .. ,~~.~!'::~"'" ! ! 
Ji-':~:::wi':.\~= ;.:J:;::::i~;-;,::: :i'?E~::f';i~:: Dr. E. L. O'DELL'S ,::.:~~;::. 1 HIMLER 1 
•••inl ""'lll " JI ..,._"" lan hely.r:eL Van él lesz Magyar & eúlt&I bel,re ül u CHIROPRACTIC nmm 1am = :::a 
n.., , • ..u., .. o.U.oln,oo<t - or&zAgon meulgatda&ág\ hitel, E1t691té1t, H~alrh Suvice-E1i1uiti-S:rol1álflt uimltllnk. i!i§= s T A T E ; 
':.:;~•o~4b~':.~;:. de etait &IOk részére, akiknek d 
:.."':'.:':-~~-- .... 1 van mit a kölcaönö&Ueg fejé- T A R S T E L E p E K : 
ben lekötni. A régi bün és régi L 
MELL O N iwk uJ""""' "'• ,moly a ki• WELCH, W. VA. LOGAN, W. VA. HOi.DEM, W. VA. BANK 
NATIONAL BANK ~ 1~~f:_:11~0u1:~:~ ~~ i:':iy:1',:=_\ "a •~et!::be-:!:lli- "0~11~°:.J'141f• - -
Pitbharsh, Pa. blrtokOfl kdn.y11erbelyzet&ben KENTIJCKY 
,,N,,. ....,_.., ,..,.,,. hitelt ,m, lg,nybe,~ t6bbl ,.. HIMLERl..,VJllE,lfflll"'--=---1 
aM:VF~:-~r:;flut:T. ~: ;::::t:~:•;:J~ :~11===!!:...===================,=ti - , __ .. IHUlllllliiiiiiiiiiuiiii 
.. ______ _.l•d annyit, amennylb61 a tör-
TISZTITSA MEG A SZERVEZETÉT 
A~ ldliben.u-lMort..:n'ft~teNT41't•d.llor.óld6 m61'111ktll. Ez• l1Df6bb tcandGI• mlndsn ...,_..,.le, 
l,llltlt>l:IMII tao_,,J, aki Nn~tl •tb•.d~I ~•laml-
T tilll ld6cN,11 u •lllbu -n'nete N «ni rili.c-6 lli6-JIJ'u 6i, .,.Mit a IINnftZOU'II TAl6 OU,sft4 llaüa \:6-
~ln~D~=~t ':::!ft= ;":,:;'::S:'J:'."=.~ii:•U:el telit mes, a me!nt 11:1 11,n U.Utul. 
Saturn in életitalát 
,ulr a.mcM.k tlatlt, h""~"' <ll'\. · ;u t.\pl' IJa u ldeaal<c,t & i:mDkat. tD('J;Jallnl.eU a toJftJNt, n'4816M, W-
O,,dtálot ,!-, Jol,bl.Q L1t11dtll~nludr:L " 
lila prot,.,IYOC '1a f'ff dol!Ar ~$ '-"'Lll, IH tl•eXblll .IJl6lr.6u.Jct Ot d~U.r. llo,..qa meg en a t.ltlln6 t4es<>n-
.... mk ....... pto&t lr11ldje • redel ...... lell&Wólloi, Clm: 
VÖRÖS KERESZT PATIKA, 8901 Buckeye Road, CLEVELAND, OHIO 
Rendt>ltl••l'I kiildllnk nép fnll otiph!.rt njámléllba. 
Munkahirek 
::.::k=bl v=-«~ ;:'_ ~~:=~on1~I A~4káleá,-, ,\ka Nem; 
gyu tcliAt u a kOlce&n 11 va• aUOT f61db&a Jatcat mhlden Jo- Írm ....... Ur,, AllotJ! NE 
16rl"1atlnn. !~iJ1~::::M:':!:1•r~~~~ fd'e~=F.,G~~~I ~7~ 
~e~z' t\llam tehet/hé iu ~!:nPC:''!;'::S:~ ~~:~ l'Wtaé1bea Sunvedl Su-! :"::\::=---
etpuutult és kiégett !cgel6k nak, akiket Illet. A.a éhc~lr.ut;it mélyek Próbilják. Ki Nu:;:a- ::.-:!:: ~ 
~.-:_~ö~~é::!~1t::ét.ka::~; :e!:1!0~!i;:1:~.::1a~~~; 1 ,}:!et;_.,: Uj Gyúayaz!:11. I 1<~!~~ 
nemcu k a földmüveaeken i;e- rögért azenvedéeael és vér~] !< '.. ,,-;- t1•• •• 011 i.. h ....._ 
glt, banom .clilmozdllja iu ál- inir uenizer megftutett. \':..i. 'S 
lat tenyé::ztéat Is. ,i., A TIV 
HrdG: 
Az arlúblrt.okok klbsilásit 
oldjü: MP!;' a Ulltltehermeutesl-
tés alapján. 
Tavaly 350,000 vásárló várt a le-
szállitásra. 
Biztositsa magát az idei tavaszi 
késedelem ellen és rendelje meg a 
Ford Automobilt mosta_n· 
Keresse fel a le1közelebbi 
me1hatalmazott Ford árusitól 
s 
ne..11 __ ;. k~·' ,v ............ "~...::.-;-.: 
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Au-11.b•"· omi..or o nJ,'Gmor iacán mlrrtlen lép::elekt felül ,m,U. A 1ze- on n'i ba I l Mp!~::,_00ror/_"",'."o•KAEroT ,',''",,,•,,,,",,••m~..:"~".,K,c_t;i,~ 
n.. o..ir H...-Ult•~ Min•,. Jw...,.i ,,, ,,. Un•I•"' 1,~1u.. : Gén;,, htfbor1' alatt dt:1l~á:otl, 6",zdört munAd.t11ip g11ermttkel ,;:. : ; ll b~gy / C!l t C"tott \ .,,.u. ,.LA·• ,. .,..._....,, .._... 
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-•••• .. ~ '""' ,. •• ,.,, •••n ~ " _ ••~"'' _,., /f,f,.~•1,,· Oada,,.,t ulcdin. S,UWk m J,ül,1'" "'llak "· o I • !l°r.:;, ~' _' 'i -"""'""" .,, ", .. "' • _ "" ! ':=.::'. ;:-,',,;:;,;;;,::.;~•;,~;":;'."' "" d"•' "'"'"" ndal ~ füég/6I :_:~•:,:: .,.,.,:~":..i,:',°' :;', Betétek atin 4 SZAZALEK KAMATOT fü,tiiok. 
/'c:lloir J.apllrlnJII ru mnerll.-a.l Vlirü, Ktrt1Jd 'küldte Buda• C(.' 11 ''1 1 dol!Ar 75 ccnU11:. \ naJí,Je::rl'li. az li'IS/t".X \'O'.'.\l,.\.KH.l tttilatl arall.90. 
pesti.~. l:0011 en11l1/l~e a reltcndu n110111ort o: rum:rlkalak ado- KISS EMIL B nkh' ~ ... -;;-.. , ,, ... ., •• "'" .. ,;_..... .. •• -...... mrialJOócal. t, P,dl,,, kapll6au ugy 1e1,11 meg t,lndo/dML. SOK ESETBEN 24 ORA . a aza 
TII• H„n;arl•n M-n••· J~"'":~ ~~.~:;:t,,n lu NI..,, .. ol M '"'" 1:o;:m:~net:.u1::::r::'::f:t~ ,ieix!e lm6lkba foglol}dk l'I ueoénu ALATf NYERTEK VISSZA 1:l~~E{'0:>11 ,\\'l:. nw \"ORK. 
~.:;:' ,.:' ,':':~::",";;;;• ;0:_~. :_:::'n 
0
~~: ;'.~;;'. :::· .;',,:'.; ,,,, ';:,-::::.•:~f;\;ta,~,:.•~,;;:;,:~;m:.;:, ':,', ~~;! :r;.;:•; HALLÁSUKAT. :.:.:: :,'.':;,~.~;:;.~;'.:,';';;:;.';,::. •,::::;:.;;'~::.t:::: 
.,, iu1111e,..1u, K„ 11derq6 rongyos 011erek•kd. C!t i, nopot t1111ber;,elett. fol11ton !'.;;:1';,",..;:;.::.:
11
:11.a~~-~;P_:::: 
'----------------1\~~~~t n11onwr tff,ryá1"lt é• nundenlun Wflildt, akiken iesak ca&rg6klf~6olaJ~ volt limu•ua. 
SZÁ~16NKÉRÉS, ,,m,:::~-:.1:::~6;:..7-;.';::;,7,:,-::::.;;::-::;:::::-::. :-3::É°~::rr.::i 
___ tkmt:I embert tiintt:tdt kl ,zeretdiwl. Sok könn11d teUSrölt ::i:!' 11 -::,.IM:,-,.i~~:~-: 
E.ti a cikk&! a-Yo"ngttewn, OA•n m1l}el1... Amotl.._'. ,::ent:• :=l~:~!!s::~:~:::~!:~hlvto ebbe tu ~'!'1=.:t'~ ~=sr ~I.Js!'~ 
,. • ., •• Hlrlapb61 Ylllllk lL lgauia•I""' ml 1• •Di•tktllnk, or,záubo, okkor um. felejtkezett., az ll mog~rudgi utgin11 :r:~•rtr nllC)'IHTD or-edmúirakut l 
adrt lom1rt11JUk m•~ 01v:o6lnldcal. kls l:mrátair6l. j Mr. u. 
{R) A mult bélen, lapunk inegJelenéae ul.tl.n kaptunk Sr;o- Pedlow koplt6n11 o:6to i. mindera idejét tll'ra lordlt/a, hog11 ;:r~ ...... 
cllénylnét.61 a g)'ennekakcló UJ;Yébcn egy levelet, melyet DlÚ he- a ma!"11aror111:dgi uer,in1111,,ere~k Jar:dra 1111ü}laön, akikMk nl/0 
Jycn köJ.iOnk. A Je\·él a gyüjtéa etl..ligl eredményér61 edlllol be,.• mor6t a-11iro meg ,rlette é, akik olran- ""fll/On belefiukeltik 
felkérés egyb(!n n kaJI'lpé.nr to\'ább tol)•talisAr:i. magul,at--a Pcdlow bdc•l ,ziolbe. Mert "Jiedlow bdcti"•nok hlll-
A levélból, de mci; 11, ilanA cso.tolt klsér6 jcgy1ékbftl 1t\Ulnlk, jdk a 1::cgin11 k~ M•tl 1111erekek. 
bogy 5
1
6ché11.yln6 fi.Ital meglndltotl gyüjtéuc összesen bef0i)'t Nun klmit ,emml láradtfigot, ,cmml áldo:ratot, ho1111 lel· 
eddlit $ 9,6't6.ö8 s cbb61 1111 ösues:ból la ,maga a kesJeményesG hio}o az anzt.rlkal körök llgyelmit a ma1111arors:rá11i uegin11 f11/C• 
~olt UM..-aer dollf,rt s egyben 118,jAL z&0béb6I flsette as ösues rei• rekek nuomor6ra. 
mcrfilt kOlt~éAc~eL •
6
• Amikor Szichcn11/ni mer,inditotla akcl6/dt, Pedlow kapi-
Itt meg kell 'Jtogy Alljunk egy plllanntra. tány q11 Mrttl um kiutt i• felo/6nlotto önzdlen uolg6latát 
Nagy Amer\Ju!.bo..n gok 11hc1er mngy1u tcstvéMl.nk él, min- ez a.'!cM i
rd
ekiben. .. .. .. . 
denkl meghallhaita a hlvó uót I lme Itt a& eredmény. Ennél a A.tdla 
171
0/11/tll' ku:~núg kuriben ag,tál, ho1111 adjon min• 
grOJlé••" •~ n,e.Ulh<l,<l fel ,enkl , .,,,,31 két,ly, '", gyilJ- :::::::::.: ::m::,::.~1.'"• • ""''"• m•""'~ b<l<g ""'"'k 
:~n:.:!t,:';';.'::~'!':;::.~.f:';,':';'::,:;:!'.::m.:•;:~•,~:•: . A '6,ol/6.: ... •. mogv"'. b6nyale1'-• k..-"1 P,dlow· ka• 
~~:~ ::•::,:,~,~;m,;.;~::•,::'!:~';:: ::;:::;:~,:'. ::~:.";,':"""' klú>6/iv,I >•11,gl J. Emill,I," 6,<g m•••"' 
ué&'.)·rnem nekem, épp ugy mint mlnde:-ilr.lnek, siégyene minden , Eooad}dk a::eretdl~t a mouuar .bdn11cú:o~ Pedlow kapi• 
mag)'Br embernek, rn!m!enklnck, aklnek_Cllllk n legkisebb kö1e ~~:;e~tt mtgb-demli tr.t a.z amer,J."fll kapil6.n11 o magyarok 
van a mngyard.ghor.. 
De JU!luk a résdetekct, amint már cmfltcuük, maga a kez- A SZÉNPIAC HELYZETE. demény~ a relmeriUO kOll!lei:;eken kh'ii.l t!zczcr llollirral jl\.• 
rult boni a gyüJtél!~z B nzonkl~ül mé~ n~e ~~:epe\ több n:i.-
crobb tételnél, melyek Osazcge 1645 dolltu- 50 ctutet tesznek ki, 
11.z amerikai magy:i.raig ÖS!'zea !ott tthnt i:rre n c61:-n $,410t.OS-t ebbGI 11 tObb ip.lot a felél $ZGt.:!•t hata.n a Jt:,k o,,ze é1 11ejli;: A uhp\acon a hely11et na'3"- ért 2 dollArtól 2 do\16.r 25 cen• 
south BCJld, Jnd. magynrs6.ga $1235.33, Youngstown „aeyarsig.a ,Jiliól v<\ltozaUan. UJnbb bA,- tlg fizettek. 
$586.60, Ohtcngo 0111gyardga $830.75, ?JcKcesport m:i.!P·ar~i;a 01dk kczltek dolgoznl II lgy a Nyugat-Kcntuclry ad.n irn 
$500.00, Verhovay Segélyegylet $500.00, Mngynr BA.nyl'l.u\11p heti termelé11 l11mét emelkelletL vL\ltozatlanul tii. 
gyO.Jlé&e $426.08. Tt,:enegymlll!ó Otub ezer Kelet-Kentucky mine run 
!\em less érdektd<m megemllten!, hO!"Y iu amerrkal> "Deb- tonna suuel adtak ki Amerika tonnii!ért l doll6.r 75 centet 
ra,en", CMweland mlnd6uze, mindent beleértve $202.20, Detroit b.6.ny6.I a mull béteu. Uzettek. Kisebb mennyi&ég 1 
magyanil.ga pedig u ottani magyarok nagyobb dlcstiaégérP A7, 6.rnk lnga.doztak. Itt-ot.t dollAr 90 centért kerO.lt eladb· 
Oli8zesen $61.75 adott Ossie. Ait blss10k e:r:eknei az adatok• egy kissé jal'Ultak u árak, né- ra. ,... K 
·hoz nem kell komment6.r. HA tmlna, ug), bh:tosan 1,iru\011 ez u hol azonban estelr.. ~ :..- ~-VA.)-
•J"g popl< i, o ,o,ok ,1,tL . .,:,':,,~;~:ba•.: ~::·:: ~,;;: r.-■ ,_.,..-.,.,.-
Hol mantltak a gylljtésnél a na;;)' Amerhi:al Maeyar la· l l r A h érd ~ A J HUFF & snN KERN1\T w VA 
• pok hol vnnoak azok a cé~ek hata.lmu a·1Qi;)linya!kkal melye'k e~e t ''
11 
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6,ak ho•~'" '°" 6<n hl,de<é,olk • llgfnOkelk ''''" ,;k ub- :~:'°t~::::.:".!!,';':~::.:•:.; A m•RY" b,"Yú,ok fi,yelmébe ajinlj,k, h•BY Udo- 1 
::~~ ::~:é:z;:t:1:~l:tmn::::: :~::/:~:~l!~~tle ~::::~r; centért lehetett venni. 1 . ~~:~~~~hn~~::::1,ra~l~;~.Uu~:~~un:1il:;:!~:~:le k:tr~:k:t: 1 
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lL\l!IIIRGAIUllDIILINt 
R. R. EILAND 
LOCAN, W, VIRGINIA 
A régi helyi1égben - az üi:let ujonnan rendene. 
A le1na1Yobb GROCREY OZLET Logan vidékén. 
Araim a le1ole1óbbak, mindent NAGYBANI ÁR· 
BAN adok. 
Ha nálam vá.árol i1tn 10k péut takarit ml!(. kik ha nem \1 a holdba, de a kOrlil ArusltjAk jó drigin telkeiket.. Falrmont. vidékén a. mult hé- ,-ll\an7111otógé11ekel és mindenféle feluereléal cikkeket. i 
hol maradtak akik bü111kén hirdetik magukat a magyauág \eg• Len a Monongnb dlvlslóban mlr 
sr.116.rdabb bn~kjalnak? ... 
1 
fo\ytatbntn6nk lgy tovibb. liS bánya volt n.1emben. \L' ÁRUJN~ ELSŐRANGUAK. 
!gy''" n ,me,U<ol "l"fY"ú.g J6"kony„gn. oem" " '"• A< ,mk n,gyJ.ból ,,non<- ÁRAINK M~Rá~KKELTEK. ~ 
lgy '"' u, gyújléL No ... ., .... ,k , ,.,, ..... bl,ooy .,, .. ,. laook. .,......... '"" min• - _,...,.,,,.,.,-■-~ Miaden áruból a 1,,iobb mmö,irüt tarlom raktá-
mu eredmény é1. TalAo maga a neme,sslril kezjeményel6 Is run ára-l dollár 
85 
centt6\ l40I 
uégrell, hogy belekezdett, talé.n 6 11 mh vélembnyel leu ma- centig vfl.ltakozotL Mononga-
gyar te1wérelnkr6I ezek utAn. KlvAncslak vagyunk, milyen helt sién vdlt.ointlanul_ 1 dol\Ar 
mentséggel fognak el6illnl a vezellSk, killOnOaen a c\evela.ndl 50 cenu61 1 dollir 65 centig. 
ron ti ebben ,enki 1em tud nltDl nrffDJtlDi. 
HÁZHOZ SZALLITOK Ml!IDENT, 
MEG A TA VOU PI.EZEKRE IS 1 
& detroiti magyarúg egyhizl és azellcml ver.et61nek nyllatko Clnclnnattban Smokelen 
utalt vdrJuk nagy érdekkel. Még mindent jóvi lehet tenni, ml- 111:én tonn!j.& (mlne run) 2 dol-
vel a gylljtés még mindig folyik. ldr 50 centt61 2 dollár 75 centig. 
- A.Dl\ a vAroaunkbell eredményt illeti, valljuk meg. 81 11 min- lllgh vo\1tlle ssén (mlne 
den vArakoWon alul van, " adako1ók kOtött megint caak an• nm) Ara l dollir 75 centt61 i 
nak a pAr magyarnak a nevét ta\Alhatjulr., akik eddig I• mln:ien- 1ollirlg, ami egy kla emelke-
ben kivették a mo.gulr. rén.Oket, de bAt bOl mara:i a tObbl, m"rt.. dk JelenL 
nem ad a tObbl? Ped{g bizton tudjuk, ba egy 1dp napon valaki Plttllburgb1)an e héten Is 
·avval dllana el6, hogy minden magyar aiJ.rmaúau ember fel- 11lack sz61\ben volt nagyobb ke-
,•ebet as egyik bankban busr.onOt dollir aJAndókot, akkor nem r111let, ugy hogy pi, gaa alack 
-pir 1r..h, hanem 90k ezerre ments jelentkel6 akadlla. ;,. biboru 'lltén tonnAjiért l dollAr 40 cen• 
aJalt. ugy◄ jó volt a magyar aú.rmaú.sra hln~or.nl I usel ki- tet Is flsetU.k. Panhandle mlne 
bujnl aok mlnck!n alól • most mindazok nemcsak tq:adjAlr. m,1- run tonnAJa l dollAr 75 centet 
gyard.gukat, hanem ha arról van saó, hogy adomAnyalkkal ért el. Sewlekley min.fi runt 
kOnnyekel tOriUJenelr. le, sebeket gyógylt.11.nak be, akkor meg:• asonban lebetelt kapni 1 dollAr 
lr.ért;nedlk az 6 ulvük, akkor O.rea len egyaierre a nebOk s mély as centt.61 l dollir 60 centlg. 
megietésael jelentik ki, hogy nekik aemml lr.OsOk nlnea a ma- Gu mlne run tonnijAl 2 dollir 
gyarúghoz, 6k arról nem tehetnek. hogy e,gy szerencsétlen vélet• 10 centt61 2 dollár 26 centig ti· 
len folytA11 ma1oar ér: alatt ullleltek. ,ették. 
Hol maradtak u adakor.Ashan at egyletek't Eddig mindig Ch\cagoban valamit eatek a• 
as volt a klbuvó: ad as egylet• ba a i,.g8',g I• ad, skkor minden- Arak. Ködp-llllnol• mlne run 
ki kétazer len megalló1tatVI • most a lr.ét saék lr.ör.lkt. ou m•• tonnAJa 2 dotlirt.61 2 dollA.r 21í 
radt a 17ennelr:-akcló. ('entlg. 
Ne kerteljO.nk solr.at, mondjuk ki magyarosan és nyer-.i, Dél Illlnols mlne run tonnAJ• 
81 egéu magyarúg uégyene ez a csufOI eredmény. J dollir 60 centdll 2 dollir 'Ifi 
;,. 1r.Or.Ottilnk elter111Ci mirheAeUen tenge,r ir 1ugidban a\,, centJg:. 
litulk elv6u a hasal 1U1oly, kOnyOr&6 alrúok, adekl6 lmü. ki- Bellevllla., JIL mlne run ton-
illiaa, de ha ,alt.kinek odahu& a tyukuemire ta.poauk, as a nijj.ért 2 doilirtól 2 dollir lj 
ki• felUl111enéa 111lballat11lk Ide I• a teng:erentulra. cenUg filettek. 
Es a ma&Tanig lgub nem éNSemn arra sem, hogy I1ten Indiana No. 4, mln• rual ! 
uabad egének le'f'qCijét ulija. nem intemes arra 11m, hogy dolllr %5 ceuU51 I dollir 16 ciaD-
uóba i!Jjanak velL Es a. mac,ani&;, mely IQ aoadolk.o5lk, 111ea· tii lebeleU. ffllaL 
6ret~ a pusst,ulúrt.! Indfua. No. 1. a6n toon4)i· 
,o EVI 1:1osEGES SZOLGALAT. 
KAUFMANN'B "THE 810 ITORI!.~ ~olt ... eltll 
VU ::!::"":":.~~~°'!,,,~~r!:":Ou::~:_': 
M kl1'111tlle11•k lcl~rtyelvtl lakoHit• Ncl .. , .. r 
UIII • btc-1Uletu lla,eil vaHelko&MOOln&k ........ 
elkotle e ol,lb61 MAGVAR O8%TALVAT, • hol a 
uv6khl111a.toe1 n1q1ar e1.,....u.k uy..,.y•l•~ 
kllrt....,I ... IJtkkl. 
A1,l161Y1kuulle1tekel. hotY iNhk\lnk 
ltrekouetl ,,..,.,~••111 • ,,..,Y.,. va.tn6 kllz&ft.a,le 
lunhn6t„ ktofbb uletl uelepJ•• ,-.,.,an 
Dlperunentn1k, ,,..1yn1•a&El1HllltAU...,,kbe11 
·••111etJobb. 
Metulom le kl ..... lpilie" ,,.,u 10 1Y111 11 n1lnd111 
u Uzl•ll elve• ,o.e19n Deperune11trtek ha&• 
eokuer1>edndorioU. ■kl,,.alll•11d6■ n ■ mll.&­
letGrlkben ~Wrol a legjobb b11onv1ttka e1111•k, 
1
11ogyemlellNliU..,11k bhe11vk■ault1tf-l• .. 
,. ~övöel!.N ,. fllliklll)'III '°'""" vtr,bnl 
err■, hot'I' ve.-dlnk b<uln1it mh•ótrtekl1lett -1'" 
6rl.aDkt■ ,,...ll11krtek ■ l1h1II 1■ 9io-t, kl....,ISl-
li1t11y\1Jth-k. 
16 tolmáa íll nffink ,ffll'.álalira-
BLOOM'S 
816 OEPARTMENT STORES 
APPALACHIA-COEBURN-NORTON, V A. 
Mi úmitjak a nii1birii W ALK.OVER dpókd. 
OZLETEINK A LEGNAGYOBBAK E vmtKEN • 
Tekintettel arra, IIOIT 1111 aok Anit ,-..,.lak. oltffltN• 
kapJU, .... , a t1U1bl kel'ftke44, 117 oLC80BB 1KJ.L'f& 18 
\.\.llill'IJ.L 
XI a ICll'Jo" int ta.rt)u N Wn1el71k ndak, Ila a 
t.llbk nlt ffll .- TbnakOUl.o aert. •ea. ~lk Hki, •I a 
l'tllZtT VISSZA ADJUL 
.l ......... lelUfJOU ,_.. tllbll ,iúrOL .HIJlla 
1alall....._'-..._ ... ,...a1vnlak- ....... ... 
1
.....-,.BJI' alllllllt111T S81' • 
RJRl8 ,atGr BA.tn.L , 
-- 1 
lnlnol1lban a blnJluell; aer-
nU:ed• Idejében neTffltu 
uerepet jituott u Old Dnu1b 
bl.n7a C&rtc"llle k&lal6ben. 
A bin7:1. lulaJ,lono1& Bamuel 
Dm.ah etkescretlcll eJlenM\gr 
volt a bO"CTOlDok h m\nt]oot 
elkOvetoll. bQro' n luinya be• 
r.:orvez~'!iit megnkad6lyou.a. 
K0lla6gct ú,, flU.'4;4got nem kl-
Ullilt b 1898-t,íl 190:ó--lgfolyta 
nagy harc a. bó.nya. beaJl"r\"1!2.~ 
kOrill, ml"lynck ,omn htona• 
f>ágtllbb l1ben la meg11d.llta a 
bdnya ,•lilóket. 
A J.aro nyomnlt mutalJL\k n 
bAnyAuok Jaké.~alrn uolgt\16 
ópilletek még ma. la. n10Jyoknek 
falain a pu&kagolyók 6ltal O:l6tl 
lukak mt!g ma la litbatók. 
Bruah ml.kor emberel IMll'Vu. 
l:edtek M •• Unlonba illtak 
ulri.Jl:U5n5ket fogadott és nem 
rllldt vluu. semmlUU iaem, 
·--g--"S 
:a---'" ·--·--o.-.... ... -to--_. ,. __-·-~---
RKD STAI. LINt 
. ~~-;.t~i1;1~~t 
American l.ine l a,v .. :1-11 
White Star Line - 11' 1"' 
N•w York--Clterbou....-H•mbu'l! 
f.tf:im·wi.1::~l~lit~~~~&~~ 
~ILG'IGO~lf;--.::::,1.JUl:::i..=B-- I, ◄ ==-~11"==-~ PA„ENOE.R O&PAIITMaNT 
Pm-.,.. Pa. 
AGYO!f0TOTTE 
1 A LE.l'Á.B6S:0. 
csakhogy „ binya elll:eriUJe a aden, Va.-ban februir 21-
STEMPELÖ GYÁR 
(Elóayomda) 
BANK DF LYNCH 
LYNCH, KY. 
beu~"ea&L Aaonban bliba t!Jut.in 1 óc-akor elJ' batal• 1 
~OJ~t!tn:::~~~~!:,~·:::; kii eaetl Sutmirl latrin 
Ta.Jóalta.DI á v~tU 111, hogyiae raunkra és uonn&l meg-
ue:rvuett bln,t.uokkal dolgo 
taaon eladt.:i bdnyijit egy mi• 
:KillUDféie lr.harrnJ TfJó, 
el.111'.rendU dnnall 61 a ledl• 
•oi:ubl» D, I. C. hlmall 1>•· 
tllr. tirad.pak, mely a2.tA.n LffU' Búyúzok 
8ankunk • LEQ&ZILARDA98 • ::~~~ megegyeaett a uorve- HA 
maL N..-, Tilasltlill •lndea- a.tltek Ulla" flütllnk a „ 4 azJ,. A Bru1h bánya volt & legutöl-
tüe b.ual elll.U'.ben. . ZALilKOT. IZÓ binya, melyet llllnol1blln 
li:érJeoelr. irJtll"Jsf.ket.; P'ftAft l'BLNON041 NtLKOL beue"eztek a melJ csak akkor 
Vluont.-eli1'111lt6k lledMt• b.lrmlkor klk•P"•tJa. engedett, mikor mit- 11 6111ea 
ménJbeD "rifoieatlln~ NE KÜLDJE PéNztT ici.;en llaly. l!Sbbl Illlnolr;.1 bánylk m4r mind 
IMPERL((. NOVELTY CO. ,., ha.,.m 11,1,wze ol nllunk, nel"l'ezett binylk voltak, 
.Dox No. Ili, Uptowa Statloll 11101 tttJH blnon1.lgb1n 11111. A bánya mo&t to!Jeaen 1Ueg-
p· b b p Pénzküldés Hajójeuek hlünt, H o,uetJ elmo1dltható 
~=~•~th~,..;•::;•~L==:!_~I ======="'l~~:=~~~~v~~~étk o;1~~~;!: 
'f!l,:'"""!I'~••._...--= 
. , "'""" elül-
Egyedül csak a rógl kopott tip-
li maradt ottan és u emléku-
tet még arra, hogy ou valalla 
egy Yir!gzó blinya volt. 
IA mn.ll DilDllll moel nem -V a 11„ 
lflCJcbbaA....,. napot dol&oauall ea :e, 
bNat. &lllkn.11: C&MI• olJUoll JOJ·i~• kll<M.UibiellT,aUpa:1111n-u-1 ... 
=~ll~~ll k..-esllak, llou ...... = 
Bat11~ TOil • maauot t~L Dali- 1 f:.&&le 
~t:~ ::~":tA~::d:~ ,!'!~ -:=1~ ... IY ' . :,::u..:; 
... ~t •:UE:~::EllLo;llall, ;;;:;::-:i:::'[+~:í!",.""!:~:•~k: 
Pap L&Joa _-;;;; M naJ• Blllca ~. ... A 
J,ldla T!uatar:adl mav,9'cil Vlldor,IDR. GEREND Y JJJI. ZLu 
~t ~:=::~~~•:,.Pllr:,~~ (LEGIONEB) GYÁSZ.\. 
Slel&.lllt )l,rl& Uk61cul>al ll lal6N1t1 --
··11d1rr laltoaok. SulyOII ceapb érte munkatA.r• 
A COLUMOIA SUOAR QOMPANV sunkal Dr. aerenday Lás:dót 
500 családot here, e (Legloner) o. magyar bánya-• cukorrfpa llltelY,ny•I,.., OAV plézek DéJ)IIZCrj\ lróJAL Az óba• ED. 
MAGYAR BANYÁSZOK FIGYELMÉBE ! 
A leg,11ebb kbz o!II rut-\11. Jell)ltúli. rli.dk. blo 1L 
81,0IIDJÜ, 1weat~rek. o!II blapáni.lr.. kata1,,Huek. JJU-
mek t!slcH•c~em6 kelengye. 
Hl{Jlzt!sek. csipkék, harlanyftk, 1elyem, gyapol alaóru-
h!k, batlutok, organtln, el!lnyomott khi munkák f• 1:1110.-
den mú lru, ami hOlgyekoek uO.kaégn. • 
REMEK SZŐNYEGEK. 
Jeluan.üi Elalraap int atlJuk ú to•'"-• .. ,1. 
p)J1l. ki 1'eT6hll.eL 
P-lltjú kiWie 1ae ....i.1étát MARY JAJIE, 
HUNTINGTOII, W. VA. doan ú lautuillaatjak, .. IY 
- leuolópcl,, láuol,íJúalwl. 
MAGYAR IIÁIIY ASZOll 
LDGAN-tlan • n,kodlk hld m•ll•tt a Hol<kn b Man•vllla t.la vuatt 
vtonl!'lonyltattuka 
SANITARY BOTTLINC CO. 
WILLIAMSON, W, VA. 
llllgyArtjukahlreii CELERY COLA, 
C'HERRY BLOSOM. WRISTLE, NU OR.APE 
aamt\aelt)'ébklt0.n!llt.a1okaL 
Ha f6rsdt, 11on1Ja", kfrje 
tllD 1111•113 llalobt, M,rt 
aa1.1lr.felfrl1111..lk0aL 
Mi vagy-unt Wllllam.onban a klUl116 ml· 
n!laégii Wldemao ftÖr, lnclla.n Rock, OlnJer Ale 
e,ryed.6n!lt61 • 
Dr. L L BELCHER, WELCH, W. V A. Minden foom"n~fl. "'ldrn„nkJII. ta...-k•I. k-• ,..i,nk,k_., • 
letrMdern•bb ... ...:- .. ••lntliJd•l-,nllkOlvf1 .. 1t. 
A mqyaNk figy•lmn kluolg61btlan ..... nUl""k 
- ntlam hok haM•1> -• 6ta!' 
OAKLEY HA olyan cipőket akar, 
melyeket nem kell talpal-
ni, mert tovább fognak 
tartani, mint a börcipo7c 
acélszegei- kérje a "ID-
PRE'lS" bányáswipo7cet-
nézze, hogy rajta legyen 
a tetején köröskörül a 
:':}V~d:::~u!~~1~rH·~:~ :~: :J:~~~er:~:~al:.a::se: 
'-,::!!~i~.'.~:~~1;,..~•-=~•w':1•k~wl ::\~:==~ Malvin 75 euten-
lMS a.u.:Z!, Q!1~~Z,.nc1. Ohio. A megboldogult gyennekénfJ LOGAN ÉS WILLIAMSON, W, VA. 
JOJl:N A,UlON Csathó Egonnénél la.lr.ott ~ 
UIO McctaUan, .._ o.trolt, Miatt. minden sienvedt!s nélkul egy 
JULIUS llOL?Hm, ,éjszaka énrevétlenlll ör6k 
MM Thad.,.:0,1 i,Jo,?'trolt. Mlch. ilomra hunyta le ueméL 
W. H. WEBB, 1 Dr. Gerenday LáS2.16 Irat 
AH't Gan. Fiaid Mt•~ 6aalote rés1vétteJ van e lap 
BAY CITl', IUCH. 'llllnden olvaeójL 
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LOGA/'I. WEST VIRGINIA 
AL_,,1'111•1•"'_,. • ..a.tw„61t•tutm&,..1t0rrta1kl 
b•11111Jftket, melJll'I k11fllt kkll!Mta„ut ■ylUdnttJuk. 
PENZKOI.Dts AZ OHAlABA 
Klsjsg,-.11 1i11ekd __ ., .. lelkll_. _ _,. .,....,k. 
Log&II .... ,,.bu kOl!llldl -UIJ11flk ... ~,. &I .. ,-an, •ki 
lhaul k5ajt17dl, MIJl!Uikl OV-kMII oukkt•l•-1 jt,r eL 
· Betéteket felmondás nélkül fü:etiink ki. 
fo10"01 
__LOGAN, CHAFIN BLDG. 
ALFREO WILEY ZONCORAHAZA 
LOGAN. WEST VIRGINIA. 
M~eaféle Jqkitüo1,I, aoqorák. ,nmmofoaak, 
Iemesek él más minden baD,11erek nap raktúa. LOGAN FLOWER SHOP 
(Vl!IÁOtlZl.mT) 
Lo1an, W. Va. 
t11„1rt1ok mlflcknkor kapk■Uk. 
\1'■011 Ylrlgokt•CMNIIS ..... -
R„Mk c.,.krok MkMk,._ .. ...... 
alluot"'akra.lCH:tOtUklt...et&laktt 






blny„KtHl}'fflk ... hoet 
HUlrTINGTONBAN 
-..i"""t„itt■--' ...... ..,.. 
dOI .,.......,.,.. TluUr. klflJ•- -
W,k,lt1-k6u.ltsll,l6,n„YafN ........... -................ 
1e11e~birt.•11. 
a.,...-on .. ...,_......._.. ..... 
laNffl H1111llflll\Ollll■ l'I. 
GLEZA JANOS tuI.jdo,,., 
Ha nlami haqszert akar ri.sárolm, okntlea nézze 
- iddi■ket. Nilak oü■de■l,ól • lesiebl,at bpjL 
IIAGYAII BAlffASZOll 
THE B. C, ROACH 
HAROWARE &, FURNITURE CO. 
WILLIAMSON, W. VA. 
nldáJn tart ..;.Ieoiile 1,111.,.bl, ülyliábl, 
d,iauri,t e•óeuköübl. lettílud„t ... ,.ir■bt 
á ....._ libileluenlái .Miket. 
A ..,,.,.lut fiaelaa muliiwhu ráze. 
,itjiik á ánmk a Ie,olaólil,ak. 
KERES!E FEL OZI.ETONKET, 
HA WdJJA)ISONBA JON 
ltH m6ralul. 11.lOTAR BÁJff~ 
Öhazai mesék .... 
(FohtatA.s.) ököl'5zekerekre. Az egyiknél Vékony Ml· 
hály ügyelt fel n rakodt\!lm. Rónlka egy. 
egy nngy dinnyével érkeiett, h:,.adtan, li-
olyan régen ueretnék magának valamit _szerencsére Indulata. hamar le aEOkott call-
{Milyen at,rócalle. a keze, lába, mintha 
porccllAnból lenne, milyen édea a szA.ja, ml-
kor moaolyoJ,t'. Nem éJ,t'bck.láltó vétek", hogy 
CliO' na ru.8,:tot 066kol vele?) 
mondanl. lapodnJ. 
- Talán enyém uramnak? 6 jobban ért Most ae tör6dött tovább Dlószeglvel, ml-
hegve. mindenhez, mint én. helyt kidobta. 
Olóuegl ur ugy gondolta, hogy ú aiok:i.t 
a CIIÓkokll t lillkkal jobban tudni értékl'lnl. 
Egy v:otlkuk n!I sierelmének lehetiJségc 
egyiltalán nagyon Izgatta. A puut.al te-
nyere&-talpH Blrtk:, Julcsak, Vertk költ ta-
11.n 10ha többé vll&Za nem tér6 alkalom, a 
melyet elszalasztani nem azabad. Ho!D' a 
Mrj mit Hói holli! EJ, hát érdeme.s egy 
Uyen para.utot ntmba venni! MlkOl' at 
11toll!Ó dinnye le Icstlrad lndá,Jiról, minden 
faeveel pakoi bazafeM. Vékonyék Is. Akkor 
banda, köpen;yeg, -Iston áldjon meg. . . de 
addig ... ha addig '1 Is. .. övli leu Almavtrllg, 
Vette-1t ésmt Almavlrig a.,; lrnok uttna 
ftló sórirgáút! Nem mutatta. Mindig egy-
forma all.zatoa moaolylyal, lll60.tött szem-
mel rigta fel uimá.ra a dinnyét. 
.A,: lrnolr. ur uonban ugy ·vélte, hogÍ a 
kiri.Jyn6kt!II kerdve a kannibál amonyo-
tlg minden n6 megénl a.,:t. hogy egj férfi-
nek tetal~, .hit még, 'hs. otyan legény ai a 
f6rt'I min"$! De hát a szerencse annyiból 
nem kedvetbtt neki, hogy Almavlriggal se-
b_ogy se tudott uót érteni. , . négysiemkött. 
Ha u ura nem volt mellette, Róislka min-
dig ott lli.batlankodot1-
Auguutua huua.dllta felé uekéntámn 
&tet meg a dinnyék. A,: uradalom 6'kllr-
uekereket ko.!dölt ki délután a dlnD.,Yékért, 
~ ~=:u~~j::::n=::~~~:; 
a vidék gyijmlllcaét. vaggonszámra ei:por-
tAljn kilUö\dre. No.gy élénkség volt a diJ>.y-
nyésok telepén. Az ehet6 golyóbisok zöld és 
aranyszlnU gu16.kba rakva lllato1tak már a 
napon s a telep lakói mind, a legkisebb gye-
rek Is, hordták óvatosan a dlnnyóket a,: 
- Édes apám .. ez múr a llzedlk .. édoe 
apám, én siorgalmas vagyok, ugy-t!, bevh:1z 
magával a:t uradalomba? 
- Devls,:Jek. Csak ne 11.aladj, mert h:i. 
megbotlas:t, elejted a dinnyét. él! ketté ha-
B&d. Akkor lesz ne mulau, mert nekem Jtár. 
t6v6 nem kell. 
Minden dinnye a uekeN!lken volt m.6.r a 
az llkörueke.re:k nagy CaeUi-Calkózás ,köi-
ben megindultak. Vékony MIM.ly Róialká-
jAt khenlogva gyalog ment mellettük. Ott 
akart lenni az uradalomban, mikor a,: lnté-
~ átveazl a sr.6.llltm6.nyt. Almavlrág pará-
nyi kezét homloka elé tartotta., ugy nlitett 
uUnuk. A .nap már en56en hanyatlott lefelé, 
de ml'ig l;ik'ltaMtó volt a h6aég. 
Di6azegi lrnok a tarlókon 11:erefflül vág-
va Mpkedett a dlnn.ycf6l11 relé. Mesulr61 lát 
ta. la a dul6utqn ,haladó aiekereket a mellet• 
tQk Vélr.ony M.lhilyt. Mikor a telepre ért, 
nem talilkor.ott senkivel. Lakoaa.1 mind be-
hu,:ódtak m.6.r, mint ahogy a madarak egy-
uerrc ellllnek alkonyatkor. Dlói;iegl még 
soha 86 volt bennt Vókon.)·éknll.l. .. mindig 
klvlil tettek neki . ezék'eL Moet egyenesen 
be, az ai hogy lefelé ta'rtott. 
-Nc.m. . H nem tartoitk az urára, sem-
miképpen. 
Köielebb lépett at assronyká.hoz. Cenk 
sugnl fogom, hogy te! ne költsem a ki, fláL 
Hirtelen megragadt.a a kezét. 
- Almavfr4I: ... édea uép aauonykám .. 
én oda vagyok magáért, én hat hétig juhán; 
1rut1a lennék magáért ... Almavlrág, 1u:-
re11sen engem: 
- Nem nem .. én caak ,uram steret .. 
ereeuen .. 
Az lrnok kezénél fogva még közelebb ~u,:. 
,ta magihoi. , 
' ..:.. Ugyan ne beer.élj Almavfrig, ugy ae 
hiszem, hogy azt a paraut uradat olyan 
nagyon uereted. AJ, fel 86 éri éllllzel, hogy 
te milyen uép uuony vagy. 
Egyre kö1elebb husta magi.hoz az asz-
er.onyltát, ki ugy verg!ldött mint a madárka, 
melyet sd,mytnál fogva kap el a maeaka. 
Fonó, eutelen Btavalt arcAba lihegte. 
- Uri n!lt csinálok belöled, selyembe, 
bársonyba jAratlak, .. k.armolez, te .. 
macska ... csak azért Is megC!!ókollak .. 
Fenyegetését azonban nem vá.lthatta be, 
mert valaki hátulról megragadta s jobb-
ról, balról pofon eserdltette. Ml«l magábo,: 
- J6 estét s:tépaégcs Almavlrág! 
Almavlrág, aki galyakat t6rdelt a rotyogó 
bogrács alá, ösHereucnt s némin muta- tért meglepetéséb61, Vékony Mihály fel-
tott a kis flurs, akit éppen Imént altatott el. • emelte, mint a.hogy a kölyök-kutyát uokáa 
- Jó, jó •.. nem k.öJU!m én fel. Mit f6,:~ a. nyakbtlrénél fogva, megrázta a ugy vágta 
Suretnék én Is szép asar.ony f!lr.Ubdl enni. földhö,:. Ar.tán blr.ony a botjával n6bány 
- Ah, semmi Jó . .. l\yen ur, csak jó ne- sort le csépelt mjta, mlel6tt kidobta. 
künk. Teasék menni, klvlil, viszek mindjárt Almavlrtg a falhoz lapulva moccant 11e 
dinnye. mert, mert tudta, hogy az ura jó ember, aki 
- Ne küldjön ki, mikor oly:i.n Jó Itt belül. nagyon ritkán haragazlk meg ... de ha egy-
- Künn jobb 1eveg6. szer megharagszik, neki se tan~eaos hoszá 
- úe tlt meg köteleJ.;b vagyok magábo~. s:ólnnl, mlg a. dUhe magától le nem lohad ... 
kedves Almavlrág. Et ritka alkalom és éq. olyankor nem Ismer Be letent, ee embert. 
mum11mm11111mmmm111111111111m11111111mm1111mummmm11111111111111111111111mmmum111m.11m111111111111111m111111111111111m11111111m111111111111111111mm1111111111111111111111 
A Legjobb, Legolcsóbb Ó-hazai Ujság 
DROZDY GYOZO LAPJA A 
MAGYAR UGAR 
Nem réltékenyeégb61 tért 6 váratlanul 
haza, hanem utkö1ben jutott ea.ébe, hogy 
11. noteaze, melybe feljegyezte ai uradalom-
mal való elsz.imoláaalt, nlnca a ZHbében, 
otthon maradt a ládában. Pedig arra 110k-
1ég les,:. Elóbb Rór.alkit akarta vluu u.a-
lajtanl, a,:tán meggondolta. hitha nem ta-
lálja, lnkibb maga megy. No ... 4pen jőkor 
jötl 
.Mikor kltujta dühét, csak annyit kérde-
1ett: 
- Szemtelenkedett ez mán máskor Is vé-
'"'' - Nem ... nem .. 
- Hit te tán bele akar11 buJnl a !alba? 
(Ránevetett Almavlrtgra..) No, ne dlderegj, 
lgy6.I egy klB hldegvl1et az IJedtaégre. Ne 
félJ, nem gy{ln es többet bobink ... dlny-
nyét enni. 
Megkereste a lid'ban a noteut a ment 
dolga után. 
Az lmok akkor mir elri.nazorgott. Igen 
keservesen .. Térdét er6&en meg{lt6tte, ml• 
kor kldobódotL {A driga nadrágért még 
D14n'Obb kár: azt eltépte egy tllskés galy, 
melybe esetL) A hita roppant aajgott. Ipar-
k.odolt észrevétlenül 11whijAba. lopódtnl. 
Megmosdott, átöltözött, ugy ment be a,: 
Irodába. Arca még mindig olyan fehér volt, 
mint a kréta. A,: lntéz6nek et nyomban fel 
Is tünL 
- Hát magát ml leli, hogy olya11 hók-
kadt szlnü? 
- Semmi ... sza,: hogy az embert mindig 
relb611tltlk ezek a komisz parautok .. 
- A kukások okO!!kodnak megint? 
- Nem ... hanem a dlnnyések k6zt ai n. 
Vékony Mlh6.ly va.Jósll.goa métely. 
- Én nagyon rendea embernek ! ■merem. 
Az Imént ment el épen. 
- Persze ... tnté~ ur el!ltt befogja a ad.• 
ját . . . de esak hallaná., hogy uult ez min-
denkit. akit csak elfoghat, az uradalom 
ellen. • 
- Komolyan mondja? 
- A legkomolyabban. Azt hiszem, 6 nem 
Ifi azért van Itt, hogy dinnyét termeu zen, 
hanem hogy az Amerikából hoiott feUor-
gató eszméket elhlntae. Ma délután ösue 
uólalkozt.am vele, s hogy megmondtam nea 
ki alaposan a véleményemet, botot emelt 
rám ... 
- IÍlsmaga? 
- Puszta kéuel nem mebettem neki. AZ OHAZAI fal~ak. népének oktatója, szórakoztatója, tanácsadója és legjobb barátja volt ez az ujság. 
Fürgetlen, kim.életlenül igauágos, demokratikus é7'u.ókimondó hangja miatt azonban a nemzetgyülési vá~ 
luztúok alatt betiltották. Az idők jele, hogy most a kormány önként leveUe a bilinuet és ujra MEGÖLTE FÉiu1:T 
me,ie1enhetik 1 EOY ÖllEGASSZONl', 
AZIGAZSAG. 
Irt&: 8se■U•ttl JUntia. 
- No hát , . klakolbollt,tuk aJ ipdt. 
, - A• leu a 1,gJobb. Mert lgar...,ugyan. 
hogy a dinnye nem.ollára lttrlk, dl' addlC 
la még alaposan megg,-{llhellk a bajlltlk ve-
le ... a miatta, 
Máanap hlvattAk Vélr.onyta11 lrodibL 
Az lntéz6, k6pc61, vöröanyaku, pattogó 
beuédtl embei; rogbegyr61 fogadta tb!IUln-
"•"-
- Hallja Vékon,y ... nemaotin. küldök 
elY uekeret ... arra maga (eJi,akol mlnde• 
retye-rulyiJivaJ s abhAn a1 óribao elhagy-
ja az urad&lmaL tru? 
- Min mit l'irtaek 11bb61? - méltaUank~ 
dott. Bluen u ugy hanljffll:, mintha Vt1la-
ml (6benji,ó bG.nt követtllb '1'.0lna el, pedig 
a legbecs!l.lelA!illflbben telJesttettem, a mlre 
vá.llalkoztav:i,Adlnn.yék .. 
- Hagyjuk a dinnyéket ... s jus&on e8'6-
be, mint vl.elkedett tegnap az tl'tlok nrnl 
!1,,:emben. 
- Arr<ll fu a uél? Nem gondolta.m, hogy 
eldlC&Hedett a kapott Qtlegelr.kel. 
- Mllft! Megvecrt.eT Ennyire Telem&-
dett! 
- Bizony elagyabugyiltam alap(lel.D a k.6 
szönje meg, hogy beértem annyival, mllf\ • 
megérdemelte volna, hogy kltapoesam a 
lelkét. A feleeégcmet én olyan Uutelethen 
tartom, mint a Mária-képet ágyam felett, 
megkövetelem, hogy más Ja tartsa tisztelet-
ben. Intézö ur tUrné, hogy a feleségét mii.a 
ölelgeaae? 
(Az Intéző ur pulykavör& lett. JULott már 
atülébeolyuml, hogy háta felesége ... u~ 
val, kutya van a kertben.) FelfortyauL 
- Ne keverje bele aa én feleségemet, a 
mag!ét meg örl1ze, ha lttHlk, de nem a 
dinnyés földön. Az lrnok ur az urasá,; ro-
kona a maga Itt botrin.yt csinált, egy napig 
se lüröm tovább az 11ru6g földjén. 
- l!:s ha nem megyek? Mivel hogy jogom 
van munkám gyUm61caébez és at uradalOtn• 
ban való marad6.fllhoz 6szlg? 
- Ha nem megy, majd teazünk róla, 
hogy vigyék. Mit gondol, hogy IU talin u 
amerikai !lserd61tben ngyunk! 
· - l!:1 mlt gondol maga, hogy et as lgu-
,Ag! 
- Igauág? Magának lgar.aág kell? Ak· 
kor menjen és kösae fel magát ... akllor ta-
lán a mennyoruAgba Jut. .. az lgauág u 
égbet'I van. A ml urs.dalmunkban buia te-
rem, meg dinnye, meg lóhere, meg minden 
egyéb, nem a parautok sté.ja lze szerint 
való lga,:s4g. Aki at lga:tságAt koreai, kot· 
ródjon ée blntae a .konkolyt máshol! 
- VÉGE -
A MAGYAR UGAR 
A MAGYAR UGAR 
A MAGYAR UGAR 
frls&en, alapoi;a.n tájékonat bennünket az óhatal állapotok tel61. Hlr-
a.dáaa.l m-egbizbatók. 
' szép elbel!zéléselböi, 'bohókáa kópéságalból, -kaca.gtatl, politikai -kartka.-
tur!lból, dertl.lt jókedvet merltl1et mlnden'k.l. 
A ulavónlai Rét.falu kö,:ség-
ben vérea gyUkosság történt. 
Bakó Julis~ ötvenhárom éves 
öivegyasszony megölte Tar Já.. 
noaat, akivel vadhúzaseigban 
élt együtL Tar János huuon• 
ei, évvel fiatalabb volt, mint 
házastársa, aki gazdag asaumy. 
Nemrég Tar azzal a követelés-
ael illt el6, hogy az aauony lras 
son it a nevére két hold 11ánt6-
földet. As 6tvegy nem teljeal-
tette ezt a kérését és ett61 fog-
va eltnult a békuaég a hiaban. 
A férfi lváanalc: adta magát éa 
gyakran megverte at asazonyL 
A krlUkua éjjelen Tar Ismét ré-
szegen tért haza, megvacsorá-
zott 6a n)'\lgodtan lefeküdt. 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK ? 
'hlrel és képel minden amerlke.l magyarna.'k roeghouá.k a. tudnivaló- . 
kat. Azonklvlil la hattOII 11zóvat védi u &me.rlkai m.agyarúg óbar.at 
érdekelL 
A MAGYAR UGAR fegyvere as lgusig. A demokrácla ellet!M8elvel ~emben kérlellletet--
k!n. Nem a lbatalom lapja, hanem Mtor szóval trja. meg mindig u 
Jguágot. ., 
A MAGYAR UGAR minden lbetiljét az lguságoe Ulldl'eform végrehajlAea. ée a dolgozó ma-
g-yar n~lllók érdek6ben lrjü:. JgauAgot. békét, Jogot, földet 611 ke-
nyeret k6"tel • nfpnek. 
A MAGYAR UGAR K011suth La,joa 11zent ee.zm416rt, a df!Dlokrácliért, népuabadságért Jrilzd 
éa e:t a legelaö és edd.lg egyetlen politikai lap, & mely azt hirdeti, hogy 
a dunanienU apró nemcetl illamokuü: t1.1 Egyesillt Államok mlntájin. 
uöveta6ggé kell alakulnlok, ha. ut abrj!k, hogy népeik boldogulbu-
•nú. 
A MAGYAR UGAR 
hettnkéal ttTSZER JELENIK MEG bő tartalo....J b mém akárcsak a oapwapok ......_. fontn .......,t 
közöl 
EZ A VIIÁC LECOLCSOBB UJSÁCJA. FÉL tvRE $1.00 EclSZ tvRE IZM 
Ciae: IIAGTAR UGAR, VI. ~3. BUDAPEST. 
J.. Xqrar BAayiulap kld.61llntala kfeninel lovibwtja u alGIIN4'9t. 
neggel Tar Jánost vérbe-
tagyva holtan ta.1ilt6.k Agyi-
ban. At igy mellett drea fej-
ne hevert. Az u&lony eltUnt 
b.lllulról. • 
Múnap délel6tt as uazony 
hauérker:ett éa egyenesen a 
köuégh!zira ment, ahol beje-
lentette, hogy meggyilkolta a 
llá.talt.ár&it. Elmondta. hogy 
mlg a férfi aludt, fej116vel hi-
rom lltést mért aa ember fejé-
re, ugy, hogy u rllgt.6n -mes• 
ba!L 
A 11llko1 ÖrepaazoP)"t ita.4· 
till, u on.tjü:t Ugyéua6pelL 
(Hlrl&p SUb&db.) --Bl.■JiuN,, J6rtolji&ol a Y. 
■yúaell: ball)Jü. 




MAGYAR KOTVlNYT KAP, melyből 
0a poalo,.aa tudja, boo aílyen bínosi-
tút -.úánlt. 
Bönb& felmátositúért írjon a követ-
kező címre: 
NATIONAL · INSURANCE AGENCY 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
A r...- Lileuol Acádat ._._ e........,...... .. 
• IIIMC ---VIWIIJI 
AI el111u1C. b6te11 6 nfll)OC. dol-
pt.al: a Hitnler Coal Oo. bl-•-· vad.rn-.P d61el6tt a ref. val• 1uU lakoaolr. g7ü\ésl tartotta'k 611 elbalir~tik, bogy 1J1egala-
1tltjlk egybú. köuég:Okel. 
.. " ...... '" __ __, ... .......,..... :,!-~~-~=~! 
~ 
A t,tttYCSlu1dé& ~!ja, hogy 
blt.életWi.et fe}leu.1.é.k, nd.nl•· 
pi tüolM. tartaan&k gyennelr.e-
umek ~ ld6okbit retonnAllll 
11ientl111tteleteJr tartlstra lel• 
~':~ 1~=~~11~t:i:lg~ ~~::!~:::~~====~~;:;~~===~,\! 
nepelr. alatt íeu, amikor Mak· 
•Y Albert Je\Jr.H,I, ltaa ismét a 
re(orrultua hlve~\-endégo. 
COMMERCIAL 
HOTEL Tqd.gl dljal nem uednek Tl11lb an&I a céllal alU.lű>l· 
lik meg egyhbkllnég{lket a re 
fonnituaok, bogy ipolJ&k a hlt-
( • 00\.LAlt IJTOltll -U•tt) 
WELCII, W. VA. 
6JeteL 
Fate nagron jól stll.er:lllt bilt 'l'IHta, k6Dye'llllee a1obik 
reodenll a mükedvelll egyesü- minden ld~n Jcapb,atólr., 01-
JeL oeó 1ni,k. Figfe\mea lduolgi-
Mirci• ~o, vuirttaP ~- 1M. Kere91N!D fel, ha Welcbre 
gel 10 órakor r6lll, ki.tb. Isten- Jlln 
__ .. _ 
...,..._.,....1 
.. ·.:: ::=-;:r::,..\::': .... 
LEOOJ.csdBB .OtBIJ 
,_ 
...=:.,-:1 .. ~: ~".!"::.:,~~ 
Gn .... llhm'-"'khci!lik•k~ 
f1J'IDoUb9,NII\, 
Hli.ll a,-.JlOI< mlnHII ll•~ulM-
__ .,,.._ 
'1'1n'Ob,_t.1<tffm....OUI„I· 




El A BANK 
a "ldtll m„1••J•l11•k a la..-:1•► 
Mbbe11"-)int)etala•l1'1•Hlt.ml1r 
..,..,u,11111 ....... 
KUl!llclt-e olc■Ofl t,.Uldllnk paMt. 
-r1 • tegn„yobb benkaldtal •~ 
tunlt 1a-111tta\U!lefl h 11•P.lllta 
thlulll•I kapjuk..,.,• kottl141 
pt"Hk lrt■IJ'-,,t. 
kt6-..iknJul,u,S.k k.,..., tlntlhlk. 
"-:::::~:-;-,_.. .,,.~,, dél- T(/THF AWSSf ISTVÁN 
~~ ~!:' =~r • !:::;;\L::==tula=jd=•DO=L==~\I Tbe Fir,t National Bank. 
mirciug 15-ikl Unnepélyt ren- William.lOD, W. Va. 
de1 ul)vendékeiveL 
Este 'l órakor a Miikedvet6 
Egye11ülel tart ünnepi k•baré 
cltiadbt ~low k•pltány tiU· 
t.etot.ére, alr.l ( 11.ap0P it a "'b.lDl· 





leguJabtl, u.ima megjelent 
SMrlanstl: KOWB I.ZO, 
"""'lenlklle"""""'"'t.ua•• 
•1u, .. t1..i1ra•11..,,.. .•.••• 1.oa 




■lllfO• --·~ ALUM'S CAFE 
1vs.,otolo01 .. APPAUCIIIA, VA. Sytt-,-atJJel•U-,,.L 
Oyora, oontos, tta.r:tn klswl• 
gllia.. Ntlk rbd.re knlGn ast:· 
taloll fentartn. 
- JUlalUJltalok. Ic-•Crf)UI• r Jl)JiO,n honink, SAll-be&. 
1 
EAGLE SALVAGE CO. i ' tUllel„11 BelcMrJuo■ ..aw 
b,_il:9d4 mellelt U.11-,) 
APPAUCHIA, VA. 
"''· 1'r11 h tl'•""·""'t,jk. R6ffill .,...k. clpllk. kel-'<- M-llla 
nahlutl cikket kal,llllllllh111k. 
A tea-ole!Wbb irak1 
Pontos k.luolgAli._ 
Rodelle me1 már most 
1 w ...... .-. "· "· ..._ 1 tavaul nW.IL •friQ-w.U.a• 
1 1 ie«Jo'l,b'31'tunhikatllftdt-
: : jilk-
C--------- ----=' JAKAB BÉLA 
THE MADISON 
NA TIONAL BANK, 
MADISON, W- Va. 
LOGAN, W. VA. 
BOX 113 
DR. 1CELLER mtaY 
DE~"TlST 
Robanemüek Cipók FARMRA MAGYAROK! ' 
ALAPTÖKE .... NO,QOO.OCI 
uttallk fclUI .,,. mnuo ... 
IEll•b•nkalag}obbklarol· 
gllhban riau•ltl • m• 
~•rbl11yt-ketnCtlA 
ki• h nlll'f Coe1 lll~er 
~ldtU"' BENHAM, KY. 
MARCIUS S-tN ú 6-AN 
5Htclill bC•Otllrtllk&n, 
(:Mk k'1 ...... lll Urt • k"nlfltJ .. 
Most -re:,::.!';/'ca6n • 11•• 'TlJG RIVER GROCERY, CO. 
1 
W!WAMSON,W.VA. 
OCOIDENT (,s OOLD )I'EDAL 
Himlerville, KJ. l l'!Stelr. kld.r6l1111;011 n•~rb1111I 
GEO OROSZ 
'=======c;===~I 1ladlll eaeo a környéken. 
KISHIROETÉSEK. LARRO-f6l• .......... , •• 
111.gJ raktár11. - Ro8eobn~m-
Ne Jót.allar1oiu)' kapbató. 
Tb. h~ ,.,..un6 O.Hrlld•l use•r 
111■Parl•kc,e11ri.rolbf.ll.~~m•· 
,ryar 6rutlel< an,nyW,IIP. K" tid♦ 
lt"m u.,.. u e~.-lllt1t tledo"'- .. Ue1 
I\AllUI ,s,11\L K19b belokt.ettll nllll· ..-a. Jl:rdek16dol l~bel a 1~1•Jd011•,.. 
• Jlil Dlla Dll~ila, 1ZZ ,-,.,,,.fi~~ New 
Dr1111•wl<:II. N. J . ,,,\"i'f:ti_ 11.) 
11½ aker m•.,.1,,,,ií• .. ,n(.;jmu~elt 
larmom•t. 1 nobu •l b.uul, klll.0 
G1,IHet,illkel, ~••&l felfflll""tl1n. be-
• tect6c ailaU J11tantc,e aroo1 tladdm 
~•~~-~~~:~'."'-:~ :o.t~al=~~ • 
•• .,.,...... ,...arc.1.14.1 
• tltb. lllmlrr Coal Co. .... ,.,..,,,.• 




a \epu,bb Tttlille11- N•• J•~ 
01Ga11>.-e t&,._,oll. 1 Wi161 Hl u.er!S. 
116all71I ltl\lO\kal U"Hbb fel1'11J.glr 
Jlialrt lord111jou, boasbll. 
UAe0 ta 01101& 
Rtd,S. BoaH 
New a.,,.intwlck. N. ~. 
(febt.~t.s&.'fé'::t.11.) 
l(t.-111 cAKO l'Alll.lh'T, lliffl 
1111-bUI Kullldl1 '11uaJelllo:lu 911.r• 
olmo bl■,._ p!6- lakl!Ulk, 16'1tl 
llod.ca. ül cl!Ml o,dj&. ~ 1161Ai 










w ll•I. tlla. ha\ual, M1lllte1hl 
bllltN1lh a le1"16My5"bb lel 




liA elslirangu ro.uukil 
akar fonluljou blul01D· 
mai houim. Minden il· 
WIUD elk6azltett t6m.é&-
őrt, koronlért, egyazó. 




SAVINGS BANK CO. 





BÜBÁJOS ZENE BÜVÉSIE. 
Donaaa • 1enel 111.agolr. ~1,&an oUlllollillla. 
~e UlogUN h perttM •ec •-rfaall. ui. a r,J. 
u10rii~et., amit eir plarer,luo •r•JL lt Illa öa 
• 1"8"Jobb&I- aJr.arJ• - a leglr.lUi■6bb al•IN(ll k 
grirtaiP)'ll~or c-ulr. e«r ,'1auüu lellet. -
,,taaa,auA.topln.ot. 
Xlri.l&latJaat.la uokat. a 1e11011úmollatt aae--
1reket cllak uv. Tbe lllDt, klaalllr.H ,ene, •11·· 
Jol6 lr.i.l ■nrl ol)ff& uimo1' - Ön mlniuolr.at. meg• 
b&11ptltat.J• •• ,\atoplano ütal. A1 ,htopluo ep 
Wliletea )laaplllr, A ,enevlU.gban Is ellsmert6k 
lr.ltlia6&é(éL IarJ oanten, Tetn.11101 61 solr.. mir 
uagJDtYI lll.D~-1,eu. Vldo, Denert. ,Uq-lllrH 
llllletlkal 1e11e.1en6, u}it olthoniba.11 )l»aúlJ-
u Autoplaaot. 
JISJ)ISo el hnd.nlr. h 1111 meg111■WJU ö-■ü, 
1nllyen kilnnred~l t■dJa 011 a 1egkldl6bb .... 
gora-mi1,k1ek JitéUL aa}it oltbou.ibaa megball-
g11.tnl H A.■loplanonL 
AZ AUTOPIANO 
S585.00-TOL FEUEBB. 
11• k.lri.uJa 11.Unaril rhllctJbct4lll 
telté,elek meUcttlt1dlUlJ11k. 
~TEINWAY & SONS 
1040-- 4th AVENUE, 
HUNTINGTON, W. V A. 
Uraim, 
lag,t•11tku.lvnakkU!djen1krM1kttnt,6,lebbtelwH„ 






AND TRUST CO. 
1H4111Udaal. 
Öhazai mesék .... 
(Folrtat.ú.) ök6ruekerekre. As ~ylknól Vékony Ml• 
h41y Ogyelt fel n rakodilra. Róu.lka egy• 
egy nagy dinnyével církei'ett, luatltan, 11-
hegvc. 
olyan régen ueretnék maginak valamit il1ereuctére Indulata hamu le azokott call-
(Milyen 11.11rócak11 a kue, !Aba, mintha 
poroollA.nból Jcmno, milyen Me• a. ad.Ja, ml-
kor mo,olro11:. Nem é,;beklálló ,•étek, _hogy 
elO' parnu tot m ókol vtlle?l 
mondt.nl. lapodnl. 
Talán enyém UflUll.Dak? <S jobban ért Mo,t Ifi tör6d6tt toY6bb Dióneg[vel, ml• 
rntn(lenhet, mintán. l1clytkidobta. 
Dlóuegl ur UltJ' ,;ondolta. hogy (> uok:lt 
a csókoknt,-okkal jobban tudni értl:k,•!DI. 
Egy exotlkul n6 n crelménok lehet611t!ge 
egyi!ta!in iu11n·on ligatta. A pusital t&-
nyere11-talpu Dlrlk, Julcaik, VerU: közt ta-
lin soha többé vlaaza nem l6n5 alkalom, a 
melyet elualautanl nem nab&d. Hogy a 
férj mit uól boui.! EJ, hit 6n:lamea egy 
U.,en parustot ad.mba nnnl? Mikor u 
i:rtolaó dinnye la leadrad lndijir6I, minden 
ileve11l ))Uol buafelá. Vékonyélr: IL Akkor 
banda, lr:öpen,reg, lston üclion meg ... de 
~dig ... ha addig 61 IL„ ÖTé 1-- Almavirig. 
Vette-e énre Almavlrig as lrnok utAna 
n.ló 116Yirgtátf Nem mutatta. .Mindig egy-
forma a14utoa moeolylyal, Jee{l.t6tt nem-
mel vágta fe l 111imira a dinnyét. 
Ar. !mol: ur asonban ugt vélte, hogy a 
ldrtJ,-n6kttll kezdve a kannlbAl uazonyo-
klg minden n6 megénl ut. hogy egy férfi-
nek tets\l~ hAt még. 'ha o!Jan legény u a 
~: :~1!~lt~e!~~:g~~~==r:=~ 
hogy se tudott Hót érteni. , . négynemkö:i:t. 
Ba az ura nam volt mellette, Rónlka mln-
dlg ott 16batlankodott,. 
Auguutua b1111zadllr:a felé azek6razimra 
értek meg a dlnnyálr:. As uradalom 61r.ör-
uekereket knldött ki délutJ.n D dlnn,yékért, 
hogy uokat hajnalban beatállllh. a város-
ba, 11 "FJ'Uctu1" réssvé.nytAnaú.gnak, mely 
a Tldék gyijm61caét vaggonsd..mn. erpor-
tilja külföldre. Nagy élénbég Tolt a {Jinr• 
ny6aelt telepén. As ehettl goly6bl10k Mild és 
aranyulnO gu!Akba rakva lllatoltak mir a 
napon s a telep lakói mind, a legkisebb gye-
rek Ja, hordrJ.lt ónt011&11 • dlnn16ket az 
-fMe~ap:\rn .. cimtírnUr.cdlk ... ótloe 
apám, én uorgalmaa vagyok, ugy--e, bevlH 
magával a:i: uradalon1ba ! 
- De,1ulek. CUk ne suladJ, mert ha 
megbotlau, elejted a dinnyét & ketté ha-
sad. Akkor Jeu ne mulau, mert nekem kA.r-
tc!.~ nem kell. 
Minden dinnye a uekereken Tolt már • 
u i5kórstelr:e.rek nagy Cael6-Cálr:óúa k,h-
ben meg:lnchdtall:. Vüton.y Mihály Róu.llr:.i-
jit kézentogn gyalog ment melleUOk. Ott 
akart lenni as uradalomban, mikor a,; lntá-
uS 4tTea:i:l a uillltm!nyt. Almavlr4g pari-
nyl ker.ét homloka elé tartotta, ugy nézett 
utJ.nulr:. A nap,mir er&en hanyatlott Jetelé, 
de még t,Jlr:butó -volt a b6aég. 
Dlóstegl lrnok a ta rlókon 11.ereastül Ti&· 
va lépkedett a dlnn,yetr,td felé. Memlr61 lit 
ta 11 a dilltiut~n haladó atekereket I mellet-
~ilk Vékony ,\Uh'1yt. Mikor a telepre ért, 
nem tali.lko:i:ott aenklvel. Lakoeal mind be-
hu1ó<ltak mir, mint ahogy a madan.k egy-
uerre elillneit alkonyatkor. Diószegi még 
soha &e volt bennt Vékou,ytlknd.l ... mindig 
klvOl tettek neki uék'eL Moet egyenesen 
be, DZ DZ hogy letelé Uirtott. 
- Jó estét szépat!ges Almavlr4g! 
Almavirág, aki galynkat tördelt a rotyogó 
bogracs alá, ösuereuent e nc!mtn muta-
tott a kis flura, akit éppen Imént altaloU el. 
- Jó, jó ••• nem költöm én fel. Mit f6t~ 
Szeretnék én la sdp asszony f6iUb61 enni. 
- Ah, semmi Jó . . . ilyen ur, ceak Jó ne-
künk. Tessék menni, kivOI, vluelt mlndjirt 
dinnye. 
- Ne küldjön ki, mikor olyan Jó Itt beHII. 
- Künn jobb leveg6. 
- De itt meg kib:elebb Yngyolr. magAboz, 
kedvea Almavlr!.g. E:i: ritka alkalom & é~ 
-Nem .. ai nem tartozik az 11rára, sem-
miképpen. 
Kör.elebb lépett az uszon.yk6ho1. C&ak 
wgnl fogom, hogy fel ne költsem a kii n!L 
Hirtelen megragadta a k"'1. 
-Almavlrig ... édes uép aaazonylr:!m .. 
én oda ngyok magá.ért., én hat hétig Juhász 
kutya lennék magUrt ... Alma"Vlrig, ue-
reuen engem! 
- r-em nem ... b csak uram ueret .. 
ereNien .. 
A1 lmok kesénél fog-va még k6&elebb ~ur,. 
ta magihoz.. 
- Ugyan ne beué.lJ AlmaTirig, u.,- se 
bluem, hogy ut a parurt uradat olyan 
nagyon uen:tted. As fel se éri MHel, hogy 
te milyen uép ua:i:ony vagy. 
Egyre k6selebb huzta magi.boa as ur,. 
uon,y'k!t, ki ugy -verg6dat.t mint a madtrl:a, 
melyet aúrnyán.61 fogva kap el a mactka. 
Forró, eutelen ar.avalt arcába llheste, 
- Uri n6t cs.lnd.lok bel6led, 1elyembe, 
bl.f90nyba J4ratlak.. ka!'lnolu, te .. 
macska ... csak aiért ls megcsókollak .. 
Fenyegetését ar.onban nem válthatta be, 
mert valaki hAtulról megragadta. s Jobb-
ról, balról pofon caerdltette. Mire magához 
tőrt meglepetéaéb61, Vtllr.ony M.lhily fel-
emelte~ mint ahogy a köly6k-kutyit uokáe 
a nyakb6rénél fogva, megrázta II ugy vAgta 
löldhör.. A1tAn bliony a botJAval néhdny 
1ort la csépelt rajta, mleltitt kidobta. 
Almavir!g a falhoi lapulva moccanl se 
mert. mert tu4ta. hogy a:z ura Jó ember, aki 
nagyon rltt!n haragar.lk meg ... de ha egy-
11er megharaga1lk, neki se tan~ boni 
szólani, mlg a dilhe magAtól le nem lohad ... 
olyankor nem lemer se Istent, se emberL 
m11111111r1111rcc11111m11u111111111111m1111111111111111111wm11111c1111111111111111111111111111111111111111111111111w11111m1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
A Legjobb, Legolcsóbb Ó-hazai Ujság 
DROZDY GYOZO LAP JA A 
MAGYAR UGAR· 
Nem télttkeny1égb6l tért 6 virat111nu1 
haza, hanem utkö1ben Jutott eu:ébe, hogy 
a noteue, melybe telJeume 1.1 uradalom-
mal való elaúmolbalt, nincs a uebében, 
otthon maradt a licliba.n. Pedig ura uük• 
lég lesz. El6bb Róaalk-'t akarta Tisua ua-
lajtanl, aitAn meggondolta, hitha nem ta-
Wja, lnlr:ibb maga megy. No ... 6pen Jókor 
J6tL 
-lllllor klfu.jta dühét. caat aonylt k&de-
1ett: 
- Stemlelenkldett ei min máalr:OT 1, vé-
lol! 
-Nem ... nem .. 
- Hit te tin bele akarer. buJnl a falba? 
(Rio.e-vetett Almartrtgra..) No, ne dlderegj, 
lgytl egy lr:Je blderlset u Ijed~ Ne 
f61J, nem gyün es ffibbet botlink ... din,-~ 
nyit enni. 
Megkerelt.e a lldiban a noteut • ment 
dolga utin. 
A1 lrnok akkor mir elri.Duorgott. Igen 
keae"eaen •. Térdét er6aen meg0t6tte, ml-
kor kidobódott. (A drága nadr4gért m~ 
nngyobb kér: ar.t eltépte egy tUakéa galy, 
melybe e&etL) A htta roppant sajgott. Ipar-
kodott &zrevétlenül azobij!ba lopóclt:nl. 
Megmoedott, 6töltö1ött, ugy ment be ar. 
lrodiba. Al'Ca mtg mindig ol,yan fehér volt, 
mint a kréta. A1 lntbtinek ea: nyomban fel 
la tOnt. 
- Hdt magAt ml leli, hogy olyan bók• 
kadtszlnü? 
- Semmi ... ua1 hogy u embert mindig 
felb6ultlk uek a komlu parautok .. 
- A kukások okoakodnak megint? 
- Nem ... hanem a dln.nyéaek kött az. a 
Vékony MlhAly nlósAgo1 métely. 
- l!:n nagyon rendes embernek lamerem. 
At Imént mente! épen. 
- Perue ... lntét6 ur el6tt. befogja a eú.-
j6t .. . de csak hallani, hogy ua,;lt e:i: min-
denkit, akit caalr. elfoghat. at uradalom 
ellen. , 
- Komolyan mondja? 
- A legkomolyabban. A:i:t hluem, 6 nem 
Is azért -van Itt, hogy dlnn:,ét termeaien, 
hanem hogy az Amerlkib61 hozott feUor-
gató euméket tlhlntae. 1,[a délut!n lbue 
Hólalko1tnm vele, a hogy megmondtam ne-
ki nlnpo1an a vóloJllényemet, botot emelt 
rá.m ... 
- Él maga? 
- Pua,;ta lr:éuel nem mebettem neki. 
A1. OHAZAI fal~ népének oktatója, szórakoztatója, tanácsadója és le1jobb barátja volt ez a:r: uj1ág. 
Füuellen, kiméletlenül i,auágos, demokratikm ~szókimondó hangja miatt azonban a nemzetr,ülúi vá-
1.u:r:túok alatt betiltották. Az idők jele, hogy moll a kormány önként levette a bilincaet és ujra HEGOLTE Ftn.JtT 
mecjelenhetik F.OY OltlWASSZON\'. 
AZ IGAZSAG. 
Irt&: hhtlaffl ll&rtu. 
- No hit ••• klakolboUttulr: az jpdt_ 
• - Az lea e legjobb. Mert lgar..,,_nr,;yan. 
holb' a dinnye nemeokll.ra lefrllr. df' a..ldls 
la még alaposan meg,:yülhetlk a baJ11111': 't"► 
le ... •miatta. 
lláanap blvaUAk Vékonyt a1 lrodtt... 
Ai: lntétll, k6pc6e, "V6r&nya.ku. pal\og6 
belddü ember, foghegyr-61 topdta köuön-
t ..... 
- Hallja Vékony nemaoll.ira ktlldök 
e11 uekeret ... arra maga lelPllkol mlndea 
retye-rntyiJival a abban as 6ri.ba11 elbagy-
ja as uradalmat. Érti? 
- Min mit &taek ebb61! - mfltallank~ 
dott. HJuen u ugr han„k, mlnU.. -..la--
ml f6benjiró bQnt kil'fftttm -volna el, pedig 
a legbecaUlete&ebben telJe#lurttem, a mire 
ri.llalkcntarr, A dinn7éll; .. 
- Hagyjuk a dinnyéket ... • tuuon MH--
be, mint Ylaelbdett tegnap u. lrt1M. orral 
l!lelllben. 
- Arról tu a lllél? Nem gondollarn, hogy 
eldlCMkedett a kapott ütlegekkel. 
- Mlllt! Meg,-eerte? Ennyh-e Yclem► 
dffl.t? 
- Blt:ony elagyabuuiltam alapcan I lt6 
uönJe meg, hogy brirtem annyhal, mert 
megérdemelte 't"olna, hogy kltapouam a 
lelkéL A fele11égemet én olyan tluteletben 
tartom, mint a Mirla-ltépet Agn,m felett. 
megkövetelem. hogy m6a la tartaa Untolet• 
ben. Inté&6 ur tll.rné. hogy a feleégét mi& 
61elgeue? 
(At lntés6 ur plllyltavöröa let.L Jutott mir 
a fii.lébe olyaaml, hogy hát a felesége .. • u6-
val, kutya van a kertben.) PelfortyanL 
-Ne lr:e,-erje bele a1 fn feleeEgemet, a 
magiét meg 6rlzze. ba tets1lk, de nem a 
dlnnyéa földön. ~ lmok ur az urulg "t"O-
kona • maga Itt botrin.,t cslnilt. egy napll 
se tilröm toribb u uraág f6ldJén. 
- b ha nem mepek? Mivel hogy jogom 
van munUm gyilm6iclébe1 61 az uf"Mlalom-
ban nló maradúho1 l!ulg? 
- Ha nem megy, majd teuünlt róla. 
hogy "Vlgyilt. llflt gondol, hogy IU talin u 
amerikai 6aerd61r:ben ngyunll? 
• - ts mit gondol maga, hogy u u lp1-
sAg? 
- Igaiúg? Mag6nak Igar.dg kell? Ak-
kor menjen és köue fel magit . . ak.lr:or ta-
lin a mennyoraúgba Jut . •. u lgauAg u 
~be-0 -van. A ml uratlalmunkban busa te-
rem, meg dinnye, meg lóhere. meg -minden 
egyéb, nem n parautok aiAJa lze l!Zel"lnt 
vnló !go.zúg. Aki llt lgrusAgdt kereel, 11.ot,. 
ródjonéehlntaea.llonkolytmhboll 
- VWE -
A MAGYAR UGAR frluen, alapoaan tAJ6koztat bennUnket az óha.r.al illapotolr: fel6L Hlr-
adiaaf meg,bbhatók. 
A MAGYAR UGAR szép elbeuéléselb61, bobóll:Aa kóptlúgalb61, -lr:acagt.ató politikai karlka-
tu.rf.lb61, derüJt Jókedvet merlthet mlndenl:J. 
A ulu-ónlal Rétlalu köuég-
ben vére. gyllkoeú.g t6rU:nt. 
Bakó Jul11ll;a ötvenhárom éna 
özvegyasuony megölte Tar J6-
D011t, akivel vadhfuaad.gban 
élt együtL Tar JAnoa huuon-
egy tlvvel fiatalabb volt, mint 
hba.rtJ.rv., aki gudag &UIIODY· 
Nemr6g Tar aual a kö-vetelh-
sel Alit el6, hogy as aauon7 lru 
son At a nevére két hold u4nt6-
földet. At: öivegy nem lflljesl-
tetle ut a kérését él! ettal fOJ-
va elmult a Wkeu4 a búban. 
A férfi l't"áanak adta magát éa 
gyakran megverte ru aauonyL 
A kritikus éjjelen Tar lamét rá-
31egen tárt lhaia, megvacaorA-
zott 6s nyugodtan lefeküdt. 
Ml LESZ ÖNNEL 
HA MEGÖREGSZIK? 
A MAGYAR UGAR hiN1 él képel minden amerikai magyarnak meghou.ik a tudnlnló- • 
lr:aL AsonkfvOJ. la hattOII uónl yédJ u ~ magyarság óhaaal 
érdelr:elL 
A MAGYAR UGAR fegyvere u lgud.g. A demoknicla elhlnNlelvel ~emben lr.irlelhetet,. 
letl. Nem a !hatalom kpja, hanem bAtor u6wl lrJa meg mindig u 
igauigot. . , 
A MAGYAR UGAJt minden lbetCI.Jét as }guaigo. f61dreform -végrehaJtJ.aa él a dolgosó ma-
gyar népmllllók frdekében lrjlJr. Igauágot, békél, Jogot, föl.det. 6a ke-
nyeret követel a népnek. 
A MAGYAR UGAR Kouuth L&joe, t1unt eu~m'l. a demokráciáért, népuaba.d8'gért lr:üzd 
& ez a legell6 él eddig egyetlen pollUkal lap, a mely ar.t hirdeti, hogy 
a dunamentl apró nemt:etl illamoknü at: Egyealllt Államok m.lntiJir• 
UÖ't"etúggé lr:ell alall:ulnlol:, ha ut akarJik, hogy népeik boldogulhu-
-•ú. 
A MAGYAR UGAR 
beteok&t UTSZER JELENIK MEG bő tart.i-.1 é, -,ü uáruak a upilapok......, lo- e,--,t 
köaöl. 
ez A VII.AG LEGOLCS()U UJSAGJA. Ytl. lVIIE $1 M EGtSZ lVIIE $1M 
C-, IIACTAI UGAR, VI. Nas,w,ai,,dca 3. BUDAPEST. 
neggel Tar Jinoet Térbe-
ragyn holtan találtJ.k ""'-
ban. AJ. tv mellett vtrea fej-
ne beYert. At: •Ntony eltünt 
bazulról. 
),fú.nap déle16tt ru UUODJ 
hua6rkeaett és egyenesen a 
köuégbúua ment. ahol beJe-
1.ntette. hogy meggyilkolta a 
buutánit. Elmondta. h011 
mlg a férfi aludt, feJu6-vel há-
rom ütNt mért as ember feji-
re, "QIY, hogy as rllgt6n mq:-
balL 
AIJil.koa&repas.oDrtilt&d-
tik. u onljaki llgyéuNpelt. 
(HlrJap Szabadu.) 
---o--
Bur--. "'1o-lJ' .... • W.. 
•Jáuk ltau:Jllt. 




MAGYAR KOTVt!m' KAP, adyból 
0n poatNU tudja, hoo ailyea binoti--
tút ..úánlt. 
Bö.-ebb fel•ilátuitúát íri• a könt• 
kesó cimre: 
NATIONAL · INSURANCE AGENCY 
HIMI.ERVILLE, KENTUCKY. 
